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100 acres of the bent 
Hay land in the valley all 
clear and in hay, within 
4 Smiles of station. Price 
$21,000.00 on easy terms.
5 acres Full/ Bearing* 
Orchard in best residen­
tial part of City, would 
make splcnd id su b-d ivis­
ion, $12,000.00, on terms.
No. 1 Alfalfa, Timothy 
and Clover Hay, $18.00 
per ton. Call and see 
this hay.
■*< ' \
f  . 4  L  DeHart
KELOWNA
Belgo^ Canadian
F i r s t - C l a s s  F r u i t  L a n d s
F O R  S A L E  ;
O N  T H E  H E P B U R N  F L A T S
■t . ,
A large acreage has been planted with 
Standard Varieties
Lots from Five Acres and up
Absolutely pure water; domestic supply 
piped to every lot.
E a s y  T e r m s
One-fifth cash, balance to suit purchaser
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China G lass Crockery -
E l e c t r i c  L i g h t  F i t t i n g s  a n d  F i x t u r e s
Electric Irons, T oasters, H ea te rs  and  Cooking U tensils
This Week’s Special Attraction
G l a s s  T u m b l e r s .  R e g .  p r i c e  $ 2 . 0 0  d o z .  f o r  $ 1 .3 5  d o z .  
5 ,  8 ,  1 0  c .  p .  C a r b o n  L a m p s .  R e g .  2 5 c  e a .  f o r  18C e a .
Phone 84 G E O .  F .  J A M E S
PENDOZI STREET
Box 90
B icy c les  B icy c les  B icy c les
> 'v!
m
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N e w  G o o d s
O p e n e d  t h i s  W . e e k
Baby Carriages—G o-Carts 
W all Paper-Linoleum
W hat about a  Singer Sewing M achine a t $40.00?
Kelowna Furniture Company
U N D E R T A K E R S
CITY C O M
Regular Meeting'
T h e  CRy Cbffnqll h e ld  th e ir , re g u ­
la r  w eek ly  m ee tin g  on  jFrlduy* iiIoj
i .
CLEVER CAPTURE
v By Constsblo Vacfion ,
33. A’.' 'V aohon, o f  the 
7 I’rovlnplul Dollop,, m ade ,.;a , 'sm p rt
lug , M ay o r 'Jo n e s , A lderm en  Sumner- c a p tu re  Ton T u e sd a y  m o rn in g  o f h is t  
In rid, Copeland, I ta ttc n lb u ry , Dugfeah \yceki" h lrrcstln g  an  _Jfthfllan 
' ...................... lim ned GulsbihPe tio la td o  ori’* a ^ h a r g o
BAPTIST Y. P. S.
und T a y lo r  b e ing  p re se n t.' - I- • : i, . . .  ■ , i . . ,
By. / th e  'tim e t h e . .m inu tes h a d  been 
read , q u i t e 'a  fo rm idab le  otoVrd had
of th t4 t  b y ' b u rg la ry .  *7 
O n1 .M onday , C onstab le  , i V aihon
g u th b red  lb  ' th e  Council C ham ber, g o t 'a  te le p h o n e ’ m e ssa g e 's ti it ln f t  th a t  
w ith  various iu a tfe r s  t6  p re s e n t ' fo r th e  d w e lilp g  .’ house' of th e  Bclgo-
C anad lan  , L an d  , C om pany’s  crump, 
e ig h t m iles o u t  i o f tow n , h a d  i been
con sid e ra tio n  b y  th o  C ity  F a th e r s  
T ho  la rg e s t  d e leg a tio n , a m o n g st
whom \Ver0 Dr. IJoyoc, M essrs. It. b ro k en  I n to , ' 'arid t h a t  a rif le , -three 
, \ \ S to rey ) T , ,B. Cooper, AV. C dlder, J .  b la n k e ts  a n d  a  quaritL ty  oif w earh ig  
!I H a rv e y , S en r., a n d  S. T . E l lio tt ,  h ad  .a p p a re l a n d ' p e rso n a l be long ings,)had  
m ot th e re  w ith  th e  objeob o f ... por- j been  ta k e n . Ho a t  once , le f t  Cor th*' 
su a d ln g  th o  C ouncil to  m ake  arrange*, R e lg o -C an ad lan  cam p  to  g e t  full 
I m erits f o r 'e x te n d in g  L aw re n c e  ,'Av- p a r t ic u la rs ,  an d  upon  a  close Inspect 
T e n u e . from  ,E lils .S t r e e t  to  R ic h te r  "tlori of th e  p re m ise s  d iscovered  sover-
S tre o t, th u s  ..connecting  ; I t  up  w ith  
i Qliinn 'A venue. ’ - l
M r. C alder n o te d ' a s  f i r s t  spokes-
a l fo o tp r in ts  le f t  b y  th e  b u rg la r , 
th e  .m ea su rem e n ts  o f whloh' he  m ark- 
'ed o u t on  a  .piece o f  stick .. C lo se .to
mom, a n d  e x p la in ed  to  th e  Council ; th e  1 box, w hose stro ip3 h a d -b e e ti  out 
th a t  th e  b lock  pf lan d  b e tw e e n  Rich- , to  g e t At th e  odn ten ts,- he fo iin i  a
t e r  a n d  lEjlls S tre e ts ,  Im m ed ia te ly  
I,south  of ’ B e rn a rd  Ave., w as  d e te r re d
.b u tto n , w h loh  he a lso  confiscated . 
U pon ’ e n q u iry , ‘ he d iscovered  th a t
from  Im p ro v em en t o w in g  t o  th e  a s t r a n g e  m an  h a d  b e e n s e e n  walk- 
lac k  o f , a ro ad  ru n n in g  th ro u g h  It, in  a  s o u th e a s te r ly  d ire c tio n ,1 and, 
In sp ite  o f th e  f a c t  t h a t  I t  w as so  fee lin g  s u re  t h a t  th e  m an  w o u ld , be
n e a r  th e  c e n tre  o f th e  C ity . T h e  
p ro p e r ty  o w n ers  a ffe c te d  w ere  th e re
m ak in g  f o r  th e  • r a i lw a y  t r a c k ,  he 
te lep h o n ed  ' C hew ’s Comp E leven ,
before  th e  Council w ith  th e  o b jec t ! on jy  to  be  to ld  th a ,t n o  one h a d  rtr
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of d iscussing  how  th is  cou ld  be obvl 
n'ted a n d  a  s tre e t, p u t  th ro u g h .
F u r th e r  sp e a k e rs  w e n t o n  to  p o in t 
out; t h a t  In  o rd e r  to  d o  th is  i t ’w ould 
be n e cessa ry  to  p u t  a  66ft., ro ad  
th ro u g h  th e  p ro p e r ty  o f  M r. Cam p­
bell, le a v in g  him  a  s t r ip  2 0  f t .  w ide, 
w h ich  he c la im ed  w ou ld  be uselesSi 
M r. C am pbell h a d  e x p re sse d  his 
w illingness  to  se ll to  th e  C ity  th e  
111 66  f t .  s t r ip  fo r  r $2 ,500 ,, p ro v id in g  
th e y  w ould  se ll h im  a  pltjce, 15 f t .  
by  1 8 0  f t .  a longside  tb e  2 0  f t .  
s t r ip  t h a t  w ould  be le f t  h im , th u s  
lea v in g  him  w ith  a  fu ll  s ized , lo t  in­
s te a d  o f a n  u n m a rk e ta b le  p iece of 
p ro p e r ty . H e w ould  a lso  ex p e c t thd 
C ity  to  p a y  th e  ex pense  o f : m oving  
h is  house to  th e  r e a r —e n d  o f  h is 
p ro p e r ty ,  a s  I ts  p re s e n t  position  
w ould  n o t th e n  possib le . /
T h is  in te rc h a n g e  o f la n d , how ever, 
a ffe c te d  m an y  o f  th e  p r o p e r ty  hold­
e rs -  in te re s te d , c h ie f ly  D r. ' Boyce, 
M r. S to re y  a n d  S ir . Cooper, in  w a y s , 
th e y  d id  n o t 'a p p ro v e  o f, a n d  a  lo n g  
discussion fo llow ed, in  w h ich  th e  
v a rious  d e le g a te s  p re s e n te d  th e ir  
d if fe re n t view s an d  s ta n d p o in ts  to 
th e  Council.
Dr. B oyce a sk e d  If M r. C am pbell 
w as  th e  o n ly  p a r t y  .who w a s  go ing  
to  be p a id  fo r  th e  la n d s  w h ich  w ould 
hav e  to  be  ta k e n , a n d  if  th e  o th e r  
.g ran to rs  sh o u ld  n o t be a p p ro a c h e d  
o n  th e  m a t te r  of p rice  as  w ell, to  
w h ich  Aid. S u th e r la n d ' re p lie d  t h a t  
a ll  w ould , of oourse, be paid , p u t 
p o in te d  o u t . t h a t  th e  p ric e  m ade l i t ­
t le  d iffe ren ce , as . th e  p u rc h a se  .m oney 
w ou ld  be p a id ' b a c k  by  th e  ta x e s  on 
th e  ' p r o p e r t y : Involved , th e  p u rch ase  
m oney  b e ing  ra is e d  b y  a  lo ca l im ­
p ro v em e n t b y - la w . W ith  M r. Cam p-
rlv ed  th e re . F e e lin g  co n fid en t th a t  
th e  th ie f  w ould  ta k e  t h a t  oourse, 
how ever, he  phoned  a g a in  a n d  heard  
t h a t  a m a n  'h a d  A rrived , b u t  as he 
b a d  no r if le  w ith  him  he oould not 
be th e  m a n .' “S e a rc h  his, th in g s ,” 
sa id  C onstab le  •Vachon, “an d  you..w ill 
f in d  i t ,”  a n d  su re  • en o u g h  th e y  did
“ The Brotherhood of Mart’’ !
* * ■. > . i ■, 1 ■
, , , (C om m unicated) ..............
T ho  ipemtaerH of th e  B a p tis t  IfoqivK 
P eo p le ’s S o c ie ty  on  M onday Untcnod 
to  a n  lu tcrcfltln ig  lec tu re  o>n ' “ T he 
B ro th e rh o o d  o f  Main,” b y . Rev. J .  (,’• 
S w itz e r , M r ; /  S w itz e r  said  ' sqme 
peop le  did n o t like  th e  :idea • a n d  d id  
n o t like to  be  Called' U ro th c ri o f th e  
C hinam en, H indoos and  o th e rs . B u t 
th e re  w ere  th o se  to  w hom  th o  Idea 
w as  u n . Incen tive  to  t r y  to  roaoh  and 
l i f t  th o se  w ho d id  n o t have  th e  p riv ­
ileg es  we hav e . T h e y  looked' on ’ 
th ese  people a s  a c tu a l  b ro th e rs  and  
s la te rs  w ith  th e  pijwfctblUtlcs a n d  pow­
e r  to  be like  o u rse lv e s  If th e y  w ere 
g iv e n  th e  k n ow ledge  a n d  p o w er t h a t  
wo have . H e n c e  th e y  w ere  w onder­
fu lly  In sp ired  to  do  th e ir  b e s t w ork .
M r. S w itz e r  so ld  th e  Idea o f  b ro­
th e rh o o d  o f  m en  did n o t  o r ig in a te  
In h e a th e n  lan d s , such  As C hjna.w here 
th e re  w as n a tu r a l  e x c lu s io n ; o r  In 
In d ia , w h ere  th e re  w as c a s te  exc lu ­
s io n : n o r  In  A frioa, w h ere  th e re  was 
t r ib a l  exclusion . I t  d id  n o t o r ig in a te  
In Ju d a ism , b u t  In C h r is tia n ity , w here 
th e y  fo u n d .,th e  d o c tr in e  o f th e  uni­
v e rsa l b ro th e rh o o d  o f  man^ 'H e d e a lt  
w i th  th e  dim  concep tion  o f  t h e  ail­
m en ts  In r e la t io n  to  b ro th e rh o o d . 
T h e  d o c tr in e  o f th e  fa th e rh o o d  of 
Gh>d w as a t  f i r s t  s t ro n g  in  th e  e a rly  
C h u rch  r th e n  I t  seem ed to. decline, 
b u t  in  la to r  y e a r s  I t  h ad  rev iv ed  un­
t i l  i t  w as v e ry  s tro n g  a n d  th e re  w as 
now  no m ore Im p o r ta n t  doc trine  
p rea c h e d . M r. S w itz e r  Spoke o f th e  
o b lig a tio n s  th is  invo lved  o n  th e  m em -
fln d  i t .  . ,.;V
J u s t  a b o u t m id n ig h t V achon s t a r t ­
ed. o u t fo r  Cam p Eleven., w h ich  lies 
tw e n ty  m iles ' a w a y ,-  close to  the  
t ra c k s  o f t h e ’ K e t t le  V alley  R ailw ay . 
T h e  t r a i l  is none , too  good  a n d  the  
n ig h t  w a s : d a rk , a n d  i t  • w as 6 .30  In 
th e  m o rn in g  w hen  h e  a rr iv e d , b u t 
So lardo  w a s  ' th e re . ' '
.U pon toeing questio n ed , Solardo  
sa id  'h e  ‘ h a d  p a id  $ 7 .0 0  fo r  th e  b lan ­
k e ts , r h a d  b r o u g h t  th e  -rifle" ; from ' 
V ancouver a n d  d en ied  a ll knbw ledgo  
o f th e  t h e f t ,  b u t  w h e n  V aohon m ea­
su re d  h is  b o o ts  on  h is  s tic k , p roduced  
th e  ‘b u t to n  a n d  fo u n d  one id en tic a lly  
th e  sa m e  p a t t e r n  o n  th e  m an ’s 
c lo thes, S o la rd o  confessed .
H e w as b ro u g h t  before  M a g is tra te  
Boyce o n  S a tu rd a y  f o r  p re lim in a ry  
h e a rin g , a n d  c o m m itted  fo r  tr ia l, 
C onstab le  V achon  ’ta k in g  h im  to 
K am loops o n  M o n d a y .
T h e  v a lu e  o f th e  ■ s to le n  p ro p e r ty  
am o u n te d  to  a b o u t $50.00.
b e rs  o f th e  b ro th e rh o o d , a n d  d e a lt  
w ith  th e  liq u o r t ra f f ic  a n d  socia l evil 
to  show  t h a t  b ro th e rh o o d  should  
s ta n d  fo r  th e  p ro te c tio n  o f 
i t s  m em bers..
A h e a r ty  v o te  o f th a n k s  w a s  ac­
co rd ed  to  M r. S w itz e r  a t  th e  con­
c lu sion  of h is  ad d ress , a l t e r  a  b rie f 
d iscussion  h a d  ta k e n  place.
N e x t M onday  a  p a p e r  w ill b e  read  
b y  M r. B le n k a rn  on  “A n . E v en in g  _ 
W ith  T e n n y so n ,” -an d  m usica l selcc-. 
tlo n s  from  th e  p o e t’s w o rk s  w ill be 
g iv e n . '
ELLISON NOTES
o f la n d , th e  h ig h  ; ta x a tio n , h igh 
l i g h t ; , r a t e  arid  a  h ig h  licence. 
T a k e n . s e p a ra te ly , none of th e s e  ca r­
ry ;  a  g r e a t  d ea l o f -w e ig h t ,  b u t  ta k ­
en a lto g e th e r , th e y  do.”
Aid. S u th e r la n d  to o k  ex cep tion  to  
th is  r e m a rk , a n d  s ta t e d  , t h a t  h e  did 
n o t : k now  o f a  o tty  : in  t h e  P ro v in ce
w h e r e ’ t h e  e l e 'c t r l c  l i g h t ’T a 'tc i f o r  b o -  
b e l l ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  d i f f e r e n t ,  a s  h e  j t e l s  w a s  c h e a p e r .
w ould, have  to  p u t  b p  w ith  th e  
g r e a te s t  inconven ience a n d  h iv e  n o ­
th in g  ,to g a in . (1 ,
D u rin g  th e  d iscussion , D r. Boyce 
p o in ted  o u t a w a y  t h a t  b y  a l i t t l e  in ­
te rc h a n g e  of sm a ll pieces of- p ro p e r ty  
f in a lly  led  to  a n  amioatole arrange^, 
m e n t .be tw een  a ll  concerned^ ;and 
w hich  led  M r. H a rv e y  to  s u g g e s t 
t h a t  th e  m a t te r  b e '- le ft, w i th  th e  
Council to. do w h a te v e r  w 'as neces­
s a ry  to  ^ e x p ro p ria te  th is  . la n d  and  
p u t  th e  dea ls  th ro u g h .
T he  M ay o r rep lied  t h a t  he th o u g h t  
th is  w ould  fb® b e s t, an d  th a .t, th a n k s  
to  th e  m a n y  su g g e s tio n s  m ade by  
those  p re s e n t , ' he Was s u re  th o  A ld­
e rm e n  a n d  h im se lf  w ere  how  fu lly  
a c q u a in ted  w ith  th e  p o i n t s 'a t  IsAue. 
T h e y  w ould  ;go in to  th e  m atte ir 
th o ro u g h ly , a n d  no d o u b t by . n e x t 
w eek ’s m e e tin g  th e y  w ould  h a v e  a 
d e fin ite  p la n  to  propose to  th e  delo- 
igates w h ich  w oiild m eet w i th  th e ir ' 
unan im ous a p p ro v a l. . T h e  d e le g a te s  
th e n  w ith d re w .
T he. M ay o r t h e n . ca lled  upon  M r. 
S. T . E llio tt  to  s ta le  h is  business,
M r... E l l io t t  o o n tln u e d : “ U pon p re ­
s e n tin g  th e - d e ta i l s  to  M r. M u rp h y , 
he 'book I t  a ll  r ig h  t  w ith  th e  excep- 
tlb n  o f th e  lio e h c e ,' b u t  th is  m ade 
.him  f lin g  up  h is  h a n d s , an d  th e n , as 
1 said , The- p ric e  of la n d  is a lso  h igh . 
I f  th is  C ouncil cou ld  See t h e i r  w ay  
c le a r  to  lo w e r  th e  licence, If on ly  
fo r , a tim e  , u n t i l  th e  C ity  g rew  
s tro n g e r , i t  ■would g r e a t ly  a s s is t  a 
new  h o te l 'oom ing h e re . I a lso  ‘w e n t 
to  th e  tro u b le  to  fin d  th e  licence 
fees c h a rg e d  a t  a ll  to w n s th ro u g h ­
o u t th e  V a ilc y . a n d  .If y o u  look  a t  
th is  l is t  y o u  w il l- s e e  t h a t  K elow na 
is head  a rid  sh o u ld e rs  above a ll  o th e r  
places. E ye jy ,'.. th e  licence fico a t  
K am loops is. o n ly  $400 .00  p e r  an ­
n u m .”  ;.
A id. T a y lo r :  "A nd  how  m an y  ho­
te ls  h as  K am lpops V
T h e  h i a y o r : "'I believe K am loops. f*-'- • - ,
ha’s, sev en .” • . : • .
‘ M r. E l l i o t t : You sec a ru lse  w as 
m ade h e re  w h en  th in g s  w ere  going 
w ell In a ll  lin e s  o f  b u s in e s s , ' and 
th e re  I t rem a in s . H o te ls  In , t h e
(From Our Own Correspondent)
O n S u n d ay  n e x t  th e  m o n th ly  se r­
vice o f th e  C h u rc h  of E n g la n d  w ilt 
be  conducted  • b y  th e  R ev. J ,  T . 
S m ith , in  th e  L i te raary H a ll, a t  the  
School-house, a t  seven  p .m . E v e ry ­
b o d y  w elcom e.
O n M onday  l a s t  th e  O k an ag an  
C e n tre  P la y e r s  g a v e  a n  e n te r ta in ­
m e n t in  th e  School-house.  ^ T h e - p r o ­
g ram m e p re s e n te d  w as w ell w o r th y  
o f a  fu ll  house, b u t  v e ry  few  o f  th e  
re s id e n ts  tu r n e d  o u t l  th e  few  who 
d id  c e r ta in ly  h a d  a  good  tim e . T  
p ro g ra m m e  Inc lu d ed  th e  followin; 
C horus, "C ou leu r de Rose?’ ;; Soli 
“F lo a tin g  D ow n th e  R iv e r” : Tr. 
“J a c k  a n d  J i l l ” : Solo, “ Tom  o f  
von!’ ; D uet, “ T h in g s  a re  h o t W b 
T h e y  S eem ’’ ; Solo, “You M ade 
L ove Y ou” : B e ll T r io  e r o m - “ P i 
fo re ” : “ U n d e r th e  Cot
M oon” : D u e t, ' “ A B ad , B ad  Boy 
a Good, Good G ir l” ; T op ical S 
“In  th e  Y ea r 1 9 2 0 ” ; C horus, "
T o e” : S k e tch ,' “B ox  a n d  Cox.*'
I to _ jy h loh--M rl-E llki> tt r e p l ie d :
w h^le of th e  O k a n a g a n  have  gone 
b eh ind  fo r  th e  la s t  sev e ra l m on ths,
“F rom  th e  a p p e a l I aiiN. abou t. * th in k  t h a t  th e  tim e  is now
' \ l p e  ' fo r lo w e rin g  th e  ta x a tio n  again .m ake m an y  p eo p le  w ill th ir ik  th ^ t
11 am  w o rk in g  > r  th e  h o t e l s , 'b u t  I i ^ b ls  m ig h t h av e  th e  e ffe c t o f help  
w ish  to  em phat!
J. I 'a { ’
llc a lly  s ta te  t h a t  i t  in .^ to :  g e t  a n o th e r  h o te l h e re ,
She M a y o r : “I f  th e  licence WasIs n o t iso. I  nip sp e a k in g  so le ly  In
th e  in te r e s ts  o f Vthc C ity . F o r  som e low bred to  $200.00 , w ould a n y o n e  
tim e p a s t  w e h iv e  been  t r y in g  fo '| ooinje ln _ h e re  a n d  p lat up 
g o t  a n o th e r  h a tc lU n  th e  tow n , b u t  in  00Q(00 h o te l 
do ing  so hav e  found  o u rse lv e s  up 
a g a in s t  'severa l ip tu m b lin g  blocks,
.monigst w h ich  a rc  th e  h ig h  prices-'
r . E l l i o t t : '*I d o n ’t  th in k  th e y  
b a ld , b u t  th e y  w ould  spend from . 
C o n tinued  on patfc  8
At the Pictures
T h e  com ing w eek  w ith  th e  p ic tu re s  
b ids f a i r  to  s e t  a  h ig h  w aftTrm ark 
fo r  h ig h -c lass  feAxjjres.
O n  T u e sd a y  " n ig h t  F lo ren ce  L aw - 
ence w ill a p p e a r  on  th e  sc re e n  In 
“ U nto  th e  T h ird  Generation,*! staged) 
a n d  p roduced  as  o n ly  th e  V ic to r Co 
can. H ow ever, th e  nam e o f Miss 
L aw re n c e  a lone  is • su ff ic ie n t g u a ra n ­
tee  tha(t th e  p ro d u c tio n  w ill be f h s t  
c la ss  In  every, w a y .
'W ednesday  n ig h t  w ill m a rk  th e  
d e b u t of a  new  b ra n d  of p ic tu res , 
n a m e ly ,.th e  “ Gold S ea l.” T h e y  m ake 
th e ir  bow  w ith  a  film  of the 
tim e  of M o rg an  a n d  C apt. K idd , “ Un­
d e r  th e  B lack  F la g .”  We have  the  
a ssu ra n c e  t h a t  th ese  new  p ic tu res  
w ill p lease , b o th  a s  to  -p h o to g rap h y  
an d  a c tio n .'
N ow  com es th e  c ro w n in g  feature* 
On .T u e sd a y  n e x t, a f t e r  a lo n g  ab ­
sence - from  th e  local • oorecn, Misrf 
F lo ren ce  T u r n e r  w ill a p p e a r  In the  
p ic tu re  " J e a n ’s E v idence .” T h is  Is an 
E n g lish  p ic tu re  o f th e  w ell know n 
H c p w o rth  m a k e : t h a t  fao t coupled 
w ith  th e  nam e o f th e  m ost po p u lar 
a c tre s s  w ho e v e r  a p p e a re d -p n  th e  
sc reen , m akes a com bination  w o rth  
g o in g  a  . lb n g  w a y  to  sec. , ;
m i
?
* i t
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P * G E  TW O
L O D G E S
A .  F .  &  A .  M .
St Oeorge’H lodge*
NO. II .
Keirular meeting* “J* Fri­
day*, '-a or before Uie fu** 
niooiii nl 8  p.w. In 8 #y- 
,1,-7’n flail, Hejounilnir
brethren cordially Invited, -d
Q . A . M icikuc 9 . OKAY
W . M ' •'•■ "  ' See.
THEOSOPHICAL SOCIETY
‘•K E L O W N A  L O D G E ’’
Lending': Library; enquire, 
'Secretary, Box 570
W. 0. P E tS t, SYDNEY II. OID,
President. ' ' Secretary,m s in e n t. t NvtT ico
P R O F E S S I O N A L
B u r n e  &  T e m p l e
S o lic i to r )* , , ■
< Notaries Public* ,
! , iConveyancerH, etc.
K E L O W N A ,  - - - 1$. C .
R. 6. K ERR
B a r r i s t e r  
" a n d  S o l ic i to r ,
1 Notary Public,
KELOWNA. - B-c-
H I  . W E D D E L L  & GRIBBLE
' BARItlSTKK,' 
SOLICITORS & NOTARIES PUBLIC
9  W i l l i t s  B lo c k  K e lo w n a ,  B .C .
C H A R L E S  f l A R V E Y
B .A .S C ., C .E .,  D .L .S . & B .C .L .S .
Civil Engineer and Land Surveyor
S u rv ey s, S u b d iv is io n s , E lfin s, 
E n g in e e r in g  R e p o rts  an d  E s tim a te s  
Office: Bowetson & Mantle Blk., Kelowna, B, C. 
Telephone 147 ■ '
J o h n  C u r t s
C O N T R A C T O R  &  B U I L D E R ,
P l a n s  a n d  ; S p e c if ica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tin ta te s  g iven  for p u b lic  B u ild ­
in g s , T o w n  a n a  C oun try  R esidences.
P H O N E  >3 K E L O W N A
i i “ THE ORGHAHO PLAYERS ”
of British Columbia
TUE KlciOWNA COURIER A.Mt> 6ltANAa.vN 6ftfltUftDtST
TH U RSD A Y , MAiTtClt Stli, lO l i
REDUCTIOBS PROMISED I " BRITAHNIfi” LiMJROHED
In Fruit Handling Chaigns . Largest British Liner
(Special C orrespondence) ’ V  U A A i S d
V ernon, 1*. C„ M arch  L. S ubstah -1  * j U|geH t B r itis h  sh ip  a f lo a t, ■ * « „  — - -  —------
tlal red u c tio n s  In th e  p a c k in g  and ». ^ u lly  i (KUach jtl a t  lie lfu a t le n t  ev e r  aeoxi ouasldo. i>|avv io r k  aud
h an d lin g  c h a rg e s  a t  th e  V c u io n E ru .i  T h u rs d a y  m orn ing  in the  p resence  Loiidou .”—-a h .s  la one o f the  th l  g
Vnlon, a u d ....p  ,'bliK ouyMMC ML - l w n f  throntg  of speotatorH .w ho | wc uUro NOT: . . . .  __________
(B y  it P la y e r .)
,'v WlItATP1 'W E AUE* n o  r .  
•Tho g r e a te s t  a g g re g a t.o a  of
HEWETSON (®L MANTLE
L I M I T E D
U i ... g sav in g la  ..Ah*. - •“ie re a t ' i w f 'o C c ta to rs , h o w o • lit e , ,
prices o f boxes fo r a ll  k inds o f f ru i t  ' a trem en d o u s  d e m o n s tra tio n  H ave jo u i ever, ils lto d  a su ia .l Iow a
th is  y e a r  w ere  tw o  of the  m ost ini ■ tlie  m ig h ty  h u ll  m oved ' Uiujes* a n d  been s ta r t l e d  b y  som e such  an -
iiortanit p o in ts  b ro u g h t  o u t  a t . a mco- t . d ow n  th e  w ay s  and  flo a ted  lu o u n ce tu en t 1
t in g  o f th e  O y a in a ^ g ro w e rs  he ld  a t  “  y  i f  you  wort
tho Oyn u>» pub lic  h a il  l a s t  r r ld a #  • ..iii.itann lo” . 'm a r k s  a d o d d ed  fu i, you  w
uftcrnd tin . ^  , advance  l i i  u iarlno  co n s tru c tio n , cb-  “ a g g re g a tio n  of ts  e n P ' shou ld  v.«.t
M r. It. R o b ertso n , n iam tgar ? fJ Ue | nilduU y in  num erous prov isions fo r so!suia.U u Down. , U you w ere V L IU  
O k an ag an  U nited  .G ro w e rs , tufd Me«- Bu(i;cty  0 f passisngera an d  crew . l«»out5UL y o d  to o k  a d v a m a g e  o^ _ 
urn. W. Boott A llan  nnd  J .  W. H uy- L . , . 1h ,uaflfdVe ship  lo th e  second W jdte I g r e a t  o p p o r tu n ity  o f u life tim e, pat
w ard , w e n t from  ‘V ernon, to  iiddrehs lin e r  to  b e a r  th is  i llu s tr io u s  y^uar d o lla r  a n d  cam e aw ay  a sad a« r
the m ee tin g , Whlah lasred  from  ih rj* ' I nuiWe, a n d  Is d es tin ed  fo r th e  Boutli- an d  possib ly  a  w iser m an . j  »ay
o’clock lii th e  a f te rn o o n ^ t i l l  u ca ily  I UII11,l(>Ii-L'herbcnu'K-New Y ork a , ; r -  L a y , ‘TJossfhly. ’ because, th o u g h  on  u
7 .80  In  th e  ev en in g  I  he m eeting  of ^  W hite  S ta r  L ine. b itte n , twloo s h y , ’ It doesn  t toilow
Was he ld  under, fche auspices o t  th e  h ,a  been th e  for<5- t h a t  y o u ’ll bo sh y  the  ta l r d  o r  even
O yaina B oard  of T r a d , ,  M r. J .  Quine AUr  bulldflig  the  th e  f o u r th ;  b u t  In tim e youi hoooPt
a c tin g  as ch a irm a n . . J °  N ,  o n iir do^a th e  Uecv- th e  annouoem en t to r  w h a t U is w o rth
M r. R obertson , beg an  h is add io ss douole 3 ' t o i n  e x te n i  the  a n d , lielnig r'i^ossosned o f th e  n a tu ra l
by co m plim en ting  th e  re s id e n ts  " r lly . / | V^  t h  „£ tll0 a tea iuo r, b u t the  d e tire  fo r re c re a tio n , you  go  aga in  
the d ls tr lo t  o n  th e ir  new  pitbllo ha ll, e n tire  ltWg . . • . f ra m in g  of In  j th e  halie  tih;i|t It w on c be as  bud
Splendid ap p e ara n ce  o f w hich Is a \ ® Htooi id u ln g  fo rm in g  • a n .Inner Wned, you  kceip o w uy w hen  th e  to tx t
su rp r ise  to  a ll  v is ito rs . / :  f irrtt ip o n th in g  ooW , o p ly  to .  be to ld ., w hen
"T h e re  a re  sam e : p rob lem s _in con* ‘v .^ y m p lc  o '^ l 'i e ^ w a te r t ig h t  b u lk - I t h a s  igone “y o u  ve • m issed the
ncotlon w i t h , ,t)ie C entral. v«»lph l  L ^ lL b w l? ?  f h 'd r 1 c lee trlb  illy  co n tro l- b e s t th in g  thult h a s  been  hero for 
to  W U .  . .  r . u ;  .a id  Mr- alT th= W  d|, v v o o W  ad d  y o u 're  a o rry .
R obertson . “ Ydu h a v e  ull h e a rd  ru * lL<i. r ° 0f 8 .i',n!r . . . . .r lv  s ix ty  feet W h a t la th e  rem e d y  f 
m ours of various k inds, and  1 am  here to  th e  u tm o s t ' A s a  m a t te r  of fa c t,, th e  rem edy
to give you  th o  fao ts,;.and . a n sw e r all above the  . w a te r l in e .^  a LrCUd y  'being app lied , and
questions to  th e  b e s t  o f m y a b .ll ty . L  w l f k t L  I th in k  1 am  n o t c la im ing  too m uch
M r .  RobertBon th e n  re h e a rse d  brief- c yr i l  o th e r  p rec a u tio n s  a* fo r  th e  "O rch a rd  P la y e r s  w en 
ly. th e  h is to ry  of th e  C en tra l, and ■ surioub d a m a « 3 , th e  bu ilders su y  t h a t  o u r  alan Is to  he lp  la  rots
rem inded  h is  audience, of Vfhton confid^nee th a t  the  “ ^ rl-a n n L .’' Iwg th e  s ta n d a rd  of th e  d ra m a  ui
th e re  w ere 'abou t f if ty ,  t h a t  'W h e n  . . ' alble to  f lo a t  oven tb o ig b  th is  P ^ y ln c o . of
T O  R E N T
...
STORE
ON BERNARD AVENUE
m
*
rCIllillURU u v**^ wv, | » rnrifidi?n2C5 tIU l IDJ 1 w" v , I
t h e r e  r  t f if t ,  t t  w h  ^ t0  oven th o u g h  th is  P rov ince . fll ,  t
the  C e n tra l b e g in  o p e ra tio n s  hatJ " 3 ,  six  of h e r c a m p a rtm e n ts  should T h a t  we s h a ll  n o t be acoust-“  v ot
p ra c tic a lly  no c a p ita l, t h a t  som e of » y£looded. T he sam e n o n -v lb ra tln g  sa ilin g  .under fa lse  c o l o u r s , ^  e v ,
the unions w ere n o t form ed, and  ma- I comt>loo-tlon of re c ip ro c a tin g  englnuh I t : w ould  be ufi w ell to  p
ny of th e  g ro w e rs  h ad  n o t signed ^ w  p ressu re  tu rb in e  as  la in. t h a t
contracts^—a fa c t  w hich  m ade pro- . .  . t h ( , •.O lym pic’' Will assu re  WlEitra c ts 1 D 0“ 1 'IVY? j on “ l I ®*1 A R E  NO T ,
v «  estliu fttea  o« d l l  c ? P t .  b .  han - • * « £  W  ■ ..T h c  feroo„ . ,  . r r r a y  u f  . . . e m
died p ra c tic a lly  Im possible. , | f ___ 'shin’s lines are  I t h a t  hi  t i ll  i i l . tjuaseniger , and  th  sh ip ’s lines ate
T h e  e x is tin g  b ro k era g e  organlxft- D ^  th e  im m ense w e ig h t oi 
tlons In th e  p ra ir ie  provLiiocs were 1 ^  oIeVerly d is tr ib u te d
th e n ' ex p la ined  by  th 3  spertkar, who flteadlne8a in  a n y  sea Is p rae tlc -
gavc treasons four h is  firm  conviction* th a t  a team ne
th a t  th a  o n ly  S U h u * ! .  io t to u .  a lo u a  th a ra
laa t y e a r  L i.B O T flO O  i l t e t a .  T ho  la rg o s t  .to o l
channels  of t ra d e , t  is y  I. , .... .  wpinaHiniS foiirv letloh,’’ he said , " th a t  th e  b roker- | p la te s  a re  30  fee,, ion*, w elgb-nb i u r
f ru it .
t h a t  h a s  e v e r  p lay e d  ou islde  N«w 
Y ork a n d  L o n d o n ;
“ Accom panied py  a bevy of 
b e a u tifu l ch o ru s  lad le s’’ (we have 
no. ch o ru s  ait a l l ) ;
“ T ra v e llin g  ..with eeveral ca r. 
loads o f sc en e ry  ” ;
"R eluct a n t ly  ob liged  to  ral..* 
th e  p ric e s  on  acco u n t of o u r  en­
o rm ous ex p en ses” ;
E te .,  e tc .
B  U T
PIA N O FO R T E
MR HAROLD TOD BOYD, Exhibitioner 
Royal College of Music, and *^elg  wt|ihd^ ejn^ Cnk. Pyne, Mus. Dec.. Oreaniat of the Cathedral, Man
> cheater, England, receives pupils a t
TH E STUDIO, TRENCH BLOCK, KELOWNA
Music of every description supplied
A d d re s s , P .  O . Box 374 4*tf
J ) R . L  W .  N .  S H E P H E R D  
D E N T I S T .
O f f i c e : C o rn e r of L a w re n c e  Ave. and  
P endozi S t.
K E L O W N A . B .C . _  _
d is tr ib u tlb n . We h a n d le d  pellera  w eighs o»  tons, an a  m e  W(E AR E -
f ru l t  v eg e tab le s  and  h a y  w ortn  w ill p rov ide  accom m odation  fo r  ^  w «* T h e  fu
£ J s ’891, San d  th e  c h a rg e s  o f the  500 p a sse n g e rs , besides a c rew  o |
a ,  f i r . .  -3 H r n . , r  r e g u -  
7"<?Ae rea so n  fo r  d lssa tlifa c tlo ii  nas te re d  b u t o n e -te n th  th-* toiw iaga .of 
been th a t  m any  g ro w e rs  have  looked the  new  le v ia th a n , scores of thous-
»  l-i a n d .  w ill rem e m b e r h , r  g r e a t  popn-
t h e . anme a .  th e  f ig u r e .  publU hed o f  l . r l t y ,  e r te i ,d ln ?  t h r o ^ h  th re e  d e - 
the  n e t  r e tu r n s  to  the  C en tra l, fo r- cades. D u rin g  h e r  long  c a re ^r • ■ 
s e t t in g  e n ti r e ly  t h a t  th e  h and ling  fav o u rite  old vessel s te a m ed  a to ta l 
c h a rg es  o f th e  C e n tra l h a d  to  :be de» of 2 ,233 ,COD s ta tu te  n ilk s  aii * 
d u e led , as w ell a s  th e  p»-,k ln8  end r le d  ^ 0 ° °
overhead  c h a is e s  o f th e  locals. T h ere  F o r  th e  new  " t l t s n n le ,  ‘
h n i a lso  been  a c e r ta in  a m o u n t o t and  g r e a te s t  scion of the  W hite  car 
confusion in  th e  m inds of th e  g row - fam ily , a  huge sh ip  sjJ eodW -J p lan ­
ers  a s  to  th e  p ro p e r  fu n c tio n s  o f the  ned a n d  s ta u n c h ly  b u ilt, m ay  th en , 
locals; an d  th e  C en tra l. T h e  local [b e  even  a  p ro u d e r r e c o rd ! 
unions receive , g r a d s  an d  p ack  the
Dr. R. Mathison
Graduate Pennsylvania College 
"of Dental Surgery. Philadelphia 
Licentiate of British Columbia
R ow cliffe  B lock , n ex t P o s t  Office
M oney to  Loan
O n im proved  r e a l  p ro p e rty ; a lso  on 
i o th e r  se cu ritie s . : :
E i r e ,  L ife  ( a n d  A cc id en t In su ra n c e .
G . A . F I S H E R
ic r o w le y  B lock  K e lo w n a , B. C.
f ru i t  a n d  p roduce , w h e re a s  th e  Cen­
t r a l  m ere ly  assem bles an ’d m a rk e ts  
th e  sh ip m e n ts .”
M r. W illia m ; H ayw ood, o f O yam a, 
th e n  q u e ried  , t h i  sp e a k e r  concern ing  
c e r ta in  a lleg ed  c o n tra c ts  fo r  th e  de­
liv e ry  o f 1O0 oarload3 o f app les.
PUBLIC SCHOOL REPORT
For February
io r  ft), UUU IUCU '- r ’* -
d itions lea d in g  u p  to  each  deal.
UCAkBUU : IBa'TG a*,v***^ * • • o '- - '- - ---- —"
the  re p o r ts  tb  be unfounded . O nly
Div. On Roll
1. a..... ... *'.............. 32
IT.1. ...... *............. 37
ill....... ...... -• 39
....... ...... . .......... . 32
v .............. . ... 83
VI................ ,. 33
VII. ... ......... •••••• 36
v tir .. . .  ...... .,,,,, «••••• ■. 32
J|X. ... .a .-  -..... •••••• 32
!Si. ...... ...... ,„M> •••••• 29
s i.. . . . . .  ...... ............... 32
ISII. . ...... '•••••• ♦••••• SOtn e ir  couiruuLa w iiu  *.j*c » - -
Ion, one a t  P e n tic to n , fo u r  o r  five a t  
A rm stro n g  an d  none a t  Salm on Arm 
A rm , E rid e rb y , P e a c h la n d  a n d  dum - 
m erlan d . A ll of th e  K elow na grow ­
e rs  cancelled  th e  o ld  c o n tra c ts  .be­
cause o f a  le g a l  te c h n ic a lity , and 
a re  now  s ig h in g  a  »e’w fo rm  o t a- 
g ree m en t.
: M r. R obertson , ait th e  re q u e s t  o i
T o ta l 897
h e  i r s t  com pany  o f  E n g lish  
a c to rs  a n d  a c tre s se s  to  o rgan ize  
in  B r itis h  Colum bia w ith  th e  in­
te n tio n  of to u r in g  th e  P ro v in ce  
In th e  w in te r  an d  e a r ly  sp rin g  
an d  of sp e n d in g  o u r su m m ers  In 
f ru it-g ro w in g .
(W ith  th e  excep tion  of tw o  of 
o u r  n u m b er) p ro fess io n a l a c to rs  
a n d  a c tre s se s  w ho desire  to  le t 
th e  l i s t  o f  p o s t e n g ag em en ts
sp e ak  ,
P re s e p tin g  o u r  p i . y 3 w i th  g re a t  
care , p le n ty  o f tim e  and  a t t e n ­
tio n  b e in g  g iv e n  to  re h e a rsa ls  , 
w hile  th e  sc e n e ry  is  from  th e  
h a n d s  o f  a L ondon  scenic a r t i s t  
C apable o f p o r tr a y in g  w hen 
ca lled  upon  B r itis h  nob lem en  and 
w o m en ' w ith o u t a  .p ro n o u n ced  
• Cockney a c c e n t ; In fa c t 
W E  A R E— 4
S in cere ly  anx ious to  give good 
p e rfo rm a n c es  and  to  increase  an 
in te r e s t  in  th e  "D ram a, 
v M EM B ER S Q F  T H E  "ORCHARD 
P L A Y E R d .”
M iss D ora  R igno ld— , W ith  H e rb e r t1 
w .T r e e  ait H is  M a je s ty ’s ; d i r  Jo h n  
_19*.37 H a re , S ir  G eorge A lexander, H . B. 
33 12 I rv in g , e tc . As J u l ie t  * in  A u s tra lia  
2 8B 5  I a n d  L ondon . T o u rs  in  A m erica.
° 8  05 I M rs. A r th u r  E lw y n  (MrS. A. ,Leggc 
28  37 W illis)—In  "D andy  D ick,” " K it ty  
28.17 Clive,”  "S he S toops to  C onquer,’“ ‘T he
27.85 School M is tre ss ,”  e tc ., e tc . ■
_ _ _ a . L . S oam es—cYVith G eorge Ed-
363.98 I w a rd ’s, W,. d . P e n le y , L ew is W aller,
A verage 
30.92 
84.85 
35.25 
80.68 
29,
O
A tten d an ce  p e rc e n ta g e —91-7.
L W. THAYER, D.V.S.
V E T E R I N A R Y  S U R G E O N  
4KADDATE OF M cG lLL ' UNIVERSITY.
'a l l s  m a y  b e  le f t  a t  R a tte n b u ry  and 
K . W illia m s ’^ f f ic e .
. Residence : GLENN AVENUt,
Tel. No. 202
G .  H E*. HUDSON
NEW LINE Of POSTCARDS. All Local Views
W h y  n o t have, a  P o rtra it 
tak e n  of the B aby ?
PENDOZI St.. KELOWNAP h o n e  199
LAND R E G ISTR Y  ACT
C y ril M aude, a n d  L ad y  B a n c ro ft. L y ­
ceum  an d  H a y m a rk e t  T h e a tre s . T om  
in  .A u s tra lia , e tc .
H o n o u r Roll I L .  R a c e  D unrob ln—W ith  S ir  .H en ry
-Dlv I —E w a r t  F L t ih e r ,  F ran ces  I rv in g , S ir  C harles W yndham , b r e d  
vT » .,n  * » « . ' .  I T e r r y .  E le a n o r  R ohson. h M a m e  Na-
n fv l l  ^-Qpo P e t t ig re w . Alxneda zim ova, e to .
. t , it t  t  i  | n  * • '’ « ‘ ;Leckie. - W Uliam S a u te r —F o r  sev e ra l y e a rs
M r. G. 31. YV^att, exp la ined  th o ro u g h - . *• H I .—C h arlie  S tu a r t ,  D orothea I w ith  E. S. W illa rd . W ith  S ir  Jo h n -
ly  th e  p rin c ip le  o f th e  co-operative I B uck ' T e r ence C row ley. s to n  F o rb e s  R o b e rtso n , C h arles  W ar-
m ovem ent, aind m ade  c le a r  th e  o r - I  i v —F lo ra  B ali. N eilte  Jones. I n e r, J a m e s  K . H a c k e tt ,  E le a n o r  -
g a n lz a tlo n  of th e  looaL  a n d  C en tra l \y ijaon . son , eto . M a n a g e r  of "T h e  E n g lish
in  th e  O k a n a g a n  A ssociation. He tmv V —R a lp h  W eddell, B essie H ang , P la y e r s .”  , " ■ OM
show ed  the  n ecess ity , from  th e  p o in t M J, * * t  S an d ers . ' F r a n k  A r u n d e l - i o r  se v e ra l y e a rs
of V i e w e r  th e  C e n tra l, o f  g ro w e rs  v l . - G e o .  R y d er, R o b ert Ry- w ith  S ir  G eorge A lex an d er a t  - the
s ig n in g  c o n tra c ts  w ith  th e  locals. L w  .Donald B alslllle . S t . J a m e s ’ T h e a tr e .  W l t h F ^ R .B c  -
“Wo1 m u s t have  c o n tra c ts  a n d  ap - d ’ v j i  —W illie A ndrew s, H en ry  son  in  S h a k e s p e a r ia n  productions, 
p ro x im a te  e s tim a te s , 'in  o rd e r  '"to Vw h lle  S tu a r t .  ,  K la w  & • K r la n g e r . to ' ‘' f ^ o n e s  *.
ju d g e  o u r  tra d e  p ro speo ts ,”  he  said . V III —R alp h  B all, E a r l  W1I- I L ie b le r  & Co., in  "G enera l J o h n  Re-
"Suppose, fo r  in s ta n c e , t h a t  h o rn  a | oftn L i a t h k y .  | g an ,”  e tc .fr m H o w a td  ? le
g iven  d is t r ic t  we ex p ec t o n ly  10  to n s  D» ^  Ly  -G e o . Newt<
F ra c t io n a l  S . W. M o f S eo tion  6, 
T o w n sh ip  26 , O soyoos D lvIslon^Y a e 
D is tr ic t , exc lusive  of L o t  8uo , »*r. J
N O T IC E  IS  H E R EB Y  G IV EN  th a t  I 
s h a ll  a t  th e  b ip i r a t to n  of one 
m o n th  from  th e  d a te  of tn«, f i r s t  pu- 
bU eation  h e re o f  issue a  C e rtif ic a te  of 
In d e fe a s ib le  T it le  to  th e  aoove m en­
tio n e d  la n d s  in  th e  n am e o r  "H a r­
r i e t  M a tild a  T hom son ,”  u n less  m  the 
m ea n tim e  v a lid  ob jec tion  Is m ade to  
m e in  w r itin g . T h e  h o ld e r  o r  the  
fo llo w in g  deed  o f  conveyance o t  tne- 
sa id  la n d s ;  n am ely , deed  d a te d  7 th  
N ovem ber, 1898, F re d e r ic k  G illa rd  to 
G iffo rd  R .  T h o m so n , is req u ired  tc 
d e liv e r  th e  sam e to  me, fo r th w ith .
D a ted  a t  th e  L a n d  R e g is try  Office 
K am loops, th is  2 9 th  d a y  o f  J a n u ­
a r y ,  A. » .  1914- ^
. C. H. DUNBAR,
o g _ 5  D is tr ic t  R e g is tra r .
.............. v . r i - --------------- ~ i n t T v  - oo  tan , W innie A n-J A r th u r  E lw y n  (A. L cgge W illis)
o f app les, and  g e t  in s te a d  50  to n s ;  . r Va*c f  R y d e r . 1 1n “S w e e th e a r ts ,”  "She Stomps to
o r  suppose we ex p ec t 50  toha  from  I r>lv ' X  —E lw y n  W illiam s, P a tr ic ia  C onquer,”  "T h e  School M istress , 
a  m an  w ho  h a s  p rom ised  to  ®eB a . M i l d r e d  Cox. "K lltty  Clive,” e tc .
th ro u g h  o u r  o rigam ^atloa , b u t  who s t ®. x i  —H a r r y  H ubb  r  J , J o h n  Alt- M iss M a ry  D ykes—N ew  to  th e  pro-
f ln a lly  se lls  o n ly  10  to n s  ch rough  ■ *" p -..*  cla P a t te r s o n . fesslonal s ta g e .
us. I n  th e  one case we w ould  nave  | ^ ei1* 1 T e n n y so n  Collins—A.so a new oom er.
a n  o v er-su p p ly , an d  In th e  o th e r  M r. C. A u s tin  Cooper la now en ­
case we m ig h t  hav e  a sh o rta g e , andi L  ■ . on con traC ts t o r  boxes, gaged  upon  a n u m b er of « ,l-PalQt-
m ig h t hav e  over-so ld  beyond  o u r  po- d3 cl03ed> S u b s ta n tia l  sav- ings, I l lu s tra tio n s  fox n e w sp a p t.a , and
w er of d e liv e ry . If  we can  know |« tc . , ,a j re a jiy  c io s ^ a .^ ^  ^  ^  -a l s 0 | a  special p o s te r . H is w o rk  _ w ill be^ u i  uuve vyva i a > oippndv oloscd. o iiD stan tia i sav- i umov*u«.»v«- , 4f. /,e r  of d e liv e ry . If   c an  kno  2 ^  an d  p a p ..r w ere  also a  special p o s te r . is  o rk  ill be
a p p ro x im a te ly  w h a t  we sh a ll  have to  I *n s  ,  a -n e w  d e p a r tu re  lr. ad v e rtis in g ,
sell, we can  th e n  p re p a re  In te llig en t. w  *S co tt A llan , In a  b rie f  ad- M r. L equesne  Is th e  advanbo rep re -
ly  to  m a rk e t  th e  p roduce .”  d ress , pi^omlsed a  m ark ed  reduc tion  t e n t a t i v e .
M r. R ob ertso n  th e n  m ade th e  d o  ln  p a c k .n g  c h a rg es  a t  th e  Vci-
A ll in te r e s te d  In S u n d a y  school 
w o rk  a rc  re q u e s te d  to  a t te n d  a t  the 
M e th o d is t C hu rch , on F r id a y  n f te r , 
noon , M a rc h  « th . u t 3.3D, w hen  sam ­
p le  lessons an d  m odel s to rie s  w ill be 
(riven b y  r e p re s e n ta tiv e s  of th e  H. C. 
S u n d a y  S chool A ssociation. < L ec tu res  
w.111 also  h e  g iv en  ln  th e  ••Vl'ninir.— 
Cpm,
c la ra tio n , w h ich  he su p p o rted  bY non U nion th is  y e a r , a n d  p rom L ed  M r a . M egraw , e d ito r  of th e  "Hed- 
ren d ln g  a . la rg e  n u m b er o f le t te r s  I ^  fro m  th e  u n ion  fo r O y am a grow - jpy  Qa ze t t e ,” h a s  b e e n  uppolutod Su» 
an d  te le g ra m s  received  d u r in g  lh<: era  In  th e  m a t te r  of a  m ore con“ p e r in te n d e n t o f In d ian  Agencies fo r
m n r W W  RARROn. th flt tb c  C entra! I .. _ Knlian A Tm Tl fTO 1130111 I L . . .  v n_1..«,LL | M uiiSMuLatniT) Ffl tHi)
NOTICE IS HEREBY 
GIVEN .that Misses 
Mearns & Smith have 
dissolved par tnership ,  
the business being car­
ried on in future bv Miss 
Mearns at The Green Tea 
Rooms, Lawrence Ave.
32-1
W hen look ing  for a  S p ra y  
P u tp p , rem em ber th a t we c a r ry  
th e  b es t th a t  is  m ade in  s p ra y  
p um ps. T h is  c u t rep re sen ts  the 
B E S T  th a t  c a n  be had in .a  h ig h  
p re s s u re  h a n d  plnnp, a n d  Is the  
on ly  h a n d  pum p th a t  can be con­
tin u o u s ly  o p e ra te d  by one m an  
a t  h ig h  p re s su re .
UW -  —----  KV VJUAL WH.|
.............. . - - - - - —  , | s i *
a rk e tin g  season , t h a t  th e  c ®n tra V| v en len t p a c k in g  house a r ra n g e m e n t Colum bia, ln  succession to  th e
a t  O yam a th is  y e a r  .than' L m t. ''• The M r.. T . ' 'J . -  C um m lskey . 'He Is
iu  DuoLu.il...„ r * . ~ — ----- ------------ ■ | erco tlon  of a  p e rm a n e n t pack ing - I ^ypH_]jjjown to  th e  o ld -tim e rs  In th is
Ind iv idual b u y e rs  to pay  good p rl-  1 • • ■ — ------i
in  s u s ta in in g  pri3cs, aiua a a a  euauicui erco tlo„  ^  a  p e rm a n e n t p a c a iu s -  t vcll. knOTrn to  th e  o ld -U m ers in  tnw  
i i l  t    l  hou9c Dn  th e  lak e  Is no t cionsldercd d la trlc t(  h a v i n g  Deen e d ito r  of th e  
oes. M r R ob ertso n  gave num erous advlgab ic because of th b  probable  . .y e rnon  N ew s”  ov er tw e n ty  y ea rs  
In stan ces  In w hich  C e n tra l , bad  bold I a r jy  a d v e n t. of th e  C. N. R., an<M  a jr0 . T h e  "C ourier”  jo ins ln  o o n g ra t-  
o u t fo r  an d  received  h ig h e r  Prlce® th e  ad v isa b ility  of '■ th en  b u ild ing  * u la tlo n s . M r. M egraw  w ill unfloubt- 
th a n  i t s  coipjpetitora. I pack ing-house  on .the j r a . l .o a d  track s . I gd iy  dlsch<aa*ge th e  d u tie s  of h is o f -
T ho  proposed  p lan  to  b o rro w  w on- M r T r J s k ,  o r  O yam a, floe w i th  m uch  a b il i ty  and  th o ro u g h
cy  on  g ro w e rs ’ c o n tra c ts^  In o r  t"' po in ted  o u t t h a t  a  eubacantLal sav- ln te g r l ty .  
to  m ake advances  to  p o w e r s ,  w as » could  hQ m ade If la rg e  shlppirr* 1
exp la ined , an d  M r. R obertson  ' ' L'“ dld th e ir  ow n p a c k in g  a t  hom e, and 
c la rcd  th a t  th e  C e n tra l w ould  borrow H ayw ood , In , a  s h o r t  address,
so le ly  fo r t h a t  p u rpose , J ftd^ fo r  no ou t’j1'ned th e  a c tiv itie s  a n d  p lan s  o l 
o th e r . A sked w h y  th e  c e n tr a l  J l  th e  V ernon  Union* and  C e n tra l, and
n o t b o rro w  a n  th e  c o n tra c ts  In deo larcd  hla belle,t t h a t  a f t e r  tw o
d e r  to  (get a fu n d  w ith  ' vl* pb . y e a rs  ■ m ore th e  co-oi«cratlve m ark -
f ig h t th e  b ro k era g e  Boases on th e  ^  ^  ^  ^  ppaduM  fr( jm  fhe
p rn iries , he r e to r te d  by  a sk in g  if an y  n w ouid mor(; t h a t  have
one w ould th in k  i t  s o u n d  b u s in e s s  to  l ^ k a n  , g ^  ^  ^  ^  pronilqed
r isk  th e  e n tire  crop  of th c ^  a L y  s u p p o rte rs  o f th e  m ovem ent,
fo r one y e a r  In  suoh n, f ig h t.  ^ / ,  , „*
A sa v in g  o f m a n y  th o u sa n d s  o f dol* A fte r  a unan im ous re so lu tio n  t
la r s  on  boxes th is  y e a r  w as declared  th a n k s  to  th b  th re e  sp eak e rs , the  
p robab le  b y  th e  sp eak er, b as in g  hl» | m ee tin g  w as a d jo u rn ed .
a m
H ig h  p re s s u re  is a  very im ­
p o r ta n t  fe a tu re  in  sp ray in g .
C onsu lt u s  before b u y in g  a  
s p ra y  pum p, o u r  values* a r e  un ­
e q u a lle d . , -
W e a lso  have ft com plete 
stock  of Nozzles, S p ray  R ods an d  
S p ra y  H ose—the  righ t goods a t  
th e  r ig h t  p r ic e .
D .  L E C K I E
The Reliable H ardw are  S tore
BANK OF MONTREAL
•' ~ |  ESTABLISHED 1817 I "■ I
C a p ita l  P a id  U p  - - - *
R e s t  -
U nd iv ided  P ro fits  - - -
T o ta l A sse ts  (O ctober, 1913)
B O A R D  O F  D IR E C T O R S
H . V . M ered ith ; E s q .;  P re s id e n t
E. B. Gretinshields, Esq. __
Sir Thos. ShauRhnessy, K. C. Y.O. .. 
A. Baumpartcii, Esq.
D. Forbes Angus, Ksq.
$16,000,000 00 
- 16,000/000,00 
I,046,217i80 
- 242,263,219 60
Sir William Mj 
David Morrli 
C. B. Gordon, 
Wm. McMastl
donaldR. B. Anjrus,JEsq.
Hon. Robt. Mackay 
C. R. Hosiner, Esq.
H. R. Drummond, Esq.
S I R  F R E D E R IC K  W IL L IA M S -T A Y L O R , G eneral M anager
Brai^eh^s*-es?ablt^id thr^Irhout^an^ada and^ewfelm d^ndj^^oln London, England;. 
^ C%^rin^s<Departimmts^L^?B^nch^.^.Depositsof from $1 .0 0  upwards received, and
*nt?ASgeneraieb£mktng^businessStransacted. ______________ '
K e lo w n a  B ra .i\c h —P . D uM oulin, Mgr.
Glenmpre Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  o n e -h a lf  m ile  of tow n , an d  b e in g  a b o u t 100 fee t above 
th e  lake , i t  com m ands a  b e a u tifu l view of th e  town, 
la k e  a r.d  s u r r o u n d in g . co u n try . . ^
m F A l  F R U I T  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E RI D E A L  F R U I T b U i b o  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is  only  one G lenm ore; don ’t  m iss  th e  o p p o rtu n ity  of se lec tin g  a 
few  a c re s  of th is  d e s ira b le  p ro p e rty .
T H E  CENTRAL OKANAGAN LANDS
* L I M I T E D
K E L O W N A  -  -  ’  -  ^
_________________
U M E  S U L P H U R  S P R A Y  _
No S ludge -  No Salt -  No Im purities g
2 3  cents per gallon f.o.b. factory §|
Guaranteed 30° Beaume Reading. No charge for Barrel. ®
O r d e r  a t  o n c e !  O u r  o u t p u t  i s  n e a r l y  s o l d  a n d  t im e  i s  s h o r t  CK
O rchards Sprayed by Contract ®
— ---------------- _-  OKANAGAN SPRAY FACTORY 
MOON BROS., Ellis S tree t 
Phone 249 'C ' ‘e Kelowna
CO A L CO A L
Famous Taber Smoke­
less Lump and 
Pennsylvania Hard in 
Nut, Stove and E g g  
s i z e s
w .
’P h o n e  66. K E L O W N A ,.B ., C .
L
R ough  o r D ressed.
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Will Co., Ltd.
T h u r s d a y , M A iu te  5 tL  i o t 4 . TI1E! KISLOIVNA cot/itlicn AND O l£A N A < U tt O itC llA ltD lS 'ff i I PA O E T H r L'G
. 4  J* c, *g
FOR
Little Money
We are all expecting1 bet- 
tertimes shortly—they may 
be nearer than we think—- 
then prices return to normal. 
M eantim e m oney is  h a rd  to get 
ho ld  of, bo I ' l l  h e lp  you liny youp 
s u it  by  m d k lh g  th e  prldca art 
low  a s  p o ss ib le . Y ou ca n  have a 1
'*12.50 S u it  for $ 9.50
14.00 S u it  for 10.00 
38-50 S u i t  for 13.50 ,
23.00 SU lt for 15.00 !
Tn addition to these I will still 
give 20% OFF ANY SUIT not 
( specially imarked dbwn, an(l' re­
member there-are no old or* shop 
worn goods hi the whole lot. ’ 1
H . F. Hicks
Pioneer Cash Store 
WILL1TS BLOCK
T. A LLA N  1
BUILDER AND CONTRACTOR  
Plans and Specifications 
- - - Prepared - - -
Phone 86, Kelowna, B. C. P.O. Box 3
Sale
U n d e r and  'by v irtu e  of th e  po»v- 
: e rs  co n ta in ed  in  a c e rta in  In d en tu re  
of Mbrtigalgu, w h ich  w ill bo produced 
a t  th e  tim e of sale , th e re  will ba of­
fe red  fo r  sa le  by  P u b lic  Auction on 
S a tu rd a y , T w e n ty -F ir s t  Day of 
'M arch , A .0. 1914, a t  th e  h ou r of 3.0 
. o 'c lock  In th e  forenoon,* a t  the  otf'.ccs 
of M ESSRS. H E W E T dO N  & MAN­
T L E , L IM IT E D , K elow na, B.C., fey 
H.. G. M .. W ilson, A uctioneer,' the fol­
low ing  p ro p e r ty , n am ely  : '
T h a t  p a r t  o f . S ec tion  Six, , In 
T o w n sh ip  tw e n ty -s ix , h av in g  ' th e  
fo llow ing  b o u n d a r i e s C o m m e n c ­
in g  a t  a  po in t s ix ty  lin k s  w est of- 
' th e . so u th -w e s t corner, o f  Seotion 
E ig h t  in  said  T ow nsh ip  tw e n ty - s ix ; 
th en c e  so u th  66  degs. 10  m ins.w est 
(m ag n e tic ) seven, ch a in s  and  n ine­
ty -f iv e  l in k s ;  thence  so u th  22  degs. 
4 0  m ins, w est (m agnetic ) five chains 
a n d  s ix  links , th en ce  so u th  55 degs. 
5 0  m in s,w est (m ag n e tic ) fl.ve-chalns- 
an d  s ix  lin k s  ; th en ce  so u th  45 degs.
2 4  m ins. w est (ravgnetic) eleven 
cha lfig v an d  s e v e n ty  l in k s ; thence 
n o r t h ’d fe ’dega. lO  m ins, e a s t (m ag- 
netlc>  ’* ‘t  w e n ty -e ig h t chains and
• tw e n ty - fo u r  l in k s ; th en ce  n o rth
2 5  degs. "5 m ins, w e s t (m agnetic) 
n ine  chains a n d  five lin k s  to  th e  
p o in t  o f com m encem ent, and  con­
ta in in g  f if te e n  (15) ac res , more o r  
less.
T E R M S  .-—T w e n ty  (20) per.. cent, of 
th e  p u rc h a se  m o n ey  to  be paid  dow n 
a t  tim e  of sale , b a lan ce  to  he paid 
w ith in  ■ th i r ty  (30) d a y s . . ,
v .For f u r th e r  p a r t ic u la r s  and  condi­
tio n s  o f sale , aippfy to  M essrs. B urne  
& T e m p le , S olic itors, K elow na, B.C;
D ated  a t  K elow na, th is  S ev en teen th  
D ay  of F e b ru a ry , A.D. 1914. 30-5
Okanagan Mission-
Kelowna Stage
■ Mr. L. B. 81 WtICON begs to Inform 
the public that he hat* taken over the 
above stage, which will In future be 
run by
Automobile, Daily
TIMETABLE
L eav e  O k a n a g a n  M1bb|0 u, 10 a . in 
s h a rp .
D ept, from  B u rb an k  G a ra g e , K elow na 
3 p . in. sh a rp .
S in g le  F a r o ,  5 0 c t  R e t u r n .  7 5 c  
S p e c ia l  T r ip o  b y  a r r a n g e m e n t .
Sole Ideal Agent fo r FORD MOTOR CO.
30-ti.
J. M. CROFT
B o o t m a k e r  a n d  R e p a i r e r
M a te r ia l  and ' W o rk m an sh ip  
of th e  B est • • : :
B e rn a rd  Avo. - , - K e lo w n a
A N Y O N E
CAN
ALFALFA
In Kature Irrigated Orchards
C lean c u ltiv a tio n  of o rc h a rd s ,:a n d  
c itru s  g roves w as L U lU c d , a n d  In 
s t i l l  p ra c tic e d , In C alifornia., C lean 
c u ltiv a tio n ; con tinued  o v « r ’ a  period  
o f y e a rs , sooner o r  , l a t e r  , ex h au stn  
th e  f e r t i l i ty  of th e  soil, p a r t ic u la r ly  
th e  o rg an ic  m a t te r  ; J th is  Is especially  
t ru e  in  d r y  b e lt  sec tions w here  the  
a m o u n t of decayed  vege tab le  m iltj 
te r ,  o n , w h ich  soil f e r t i l i ty  la rg e ly  
depends, Is re la tiv e ly  sm all. In  
O regon an d  W ash ing ton , th e  f ru it  
g ro w ers , w ho hayc fd llow etl the  clean 
c u ltiv a tio n  sy s te m  a lm ost re lig ious­
ly , hav e  found  th e ir  soil dep le ted  ;of 
f e r t i l i t y ,1 h a rd e r  to  w o rk , an d  th e  
t re e s  s u f fe r in g  In v i ta l i ty  a n d '' R e ­
d u c in g  sm n llo r y ie ld s  of f ru i t .  ,, ,
Cover crops, sow n  In  th e  fa ll and 
p lo u g h ed , dow n In th e  sp rin g ; have 
been  u sed  q u ite  la rg e ly  and  have 
g iven  e n c o u r a g i n g r e s u l t s ,  th o u g h  
th e  m e th o d  Is r a t h e r  bbstly j T he
d iff ic u ltie s  o f c lean  c u ltiv a tio n , ‘art
THEIR CLOTHES 
WITH
it T he D ye that colors A N Y  K IN D I 
of C loth Perfectly, with the 
S A M E  D Y E .
NoChanc®<I Aakyoui'.Drun . TtioJohnnoii-;
Sheriffs Sale
T he O k an ag an  L u m b e r Co., L td .
T he  O k a n a g a n  L u m b e r Co.. L id . 1 
D alg lelsh  & [la rd in g , 
flopps & D ukcr, L td .,
K elow na Saw m ill Co., L td ..
. V S. ■'
B r i t is h  N o rth  A m erica Tobacco 
Com pany, L im ited .
w ell a s  i t s  h ig h  oosts, have  com pel­
led  f r u i t  g ro w e rs  of th e  Bouth to  
a sk  w h e th e r  some o th e r  m ethod  ,©4 
c u ltiv a tio n  could n o t be devised, 
t h a t  w ould  re s tp re  'f e r t i l i ty  a n d  ln | 
c rease  th e  h e a l th  o f t!hc t re e s  and 
th e  y ie ld s  p e r  acre . -, , , , j
A f te r  a  g re a t  d e a l Of ex p e rim en t­
ing , m uoh of w h ich  1 have w a tched  
w ith  I n te r e s t  on m y  v isits  , over 
there,! i t  h a s  been  p roved  v e ry  .: de­
c ided ly  t h a t ,  -under m an y  conditions. 
I t  Is q u ite  p ra c tic a b le  a n d  v e ry  bene­
ficial, to  keep  m a tu re , o rch a rd s  in 
a lfa lfa  fo r  y e a rs . ; T h e  ex tensive  
t r i a ls  g iv e n  th e  " a lfa lf a  sod’’ c u l ­
tu re  In  W enatchee  an d  Y akim a have 
now  g a in e d  g e n e ra l  ap p ro v a l, 'a n d  
v e ry  m a n y  of. th e  o ro h ard s  , In  th e  
i r r ig a te d  sec tio n s  a re  n o w : . be ing  
sow n  to  a lfa lfa . : 1 |.
I n  th e  Ya.klina V alley , M r. W.' P . 
S a w y e r, E x -P re s id e n t of th e  W ash --
U n d er a n d  by  v ir tu e  o f W rits  .of 
E xecu tions  issued o u t o f th e  Suprem e 
C ourt an d  th e  C ounty  C ourt o f Yale. 
In th e  above e n title d  ac tio n  (o r the  
sum  of $8 ,179 .43  besides S h e riff 's  
fees an d  o th e r  leg a l expanses, a n d  to  
me d ire c te d  a n d  delivered , I have 
du ly_  levied_:upon th e  fo llow ing  p ro ­
p e r ty ,  to  w it ;
1 L ive Srock , F a rm  Im p lem en ts , W a­
gons, e tc .;  S to ck  In T r a d e ; bf- 
flee F itt in g s , 4 -O a re i R acing  
S k iff, E tc .
N otice fs, th e re fo re  g iv en  th a t  on 
M onday, th e  16 th  d a y  of M arch , 1914, 
a t  . . th e  h o u r  of 2  o’clock  p .m ., oi 
sa id  d a y  a t  The M ission R anch , -Ke­
low na, I  w ill se ll by pub lic  auction  
th e  above described  p ro p e r ty , o r  so 
m uch th e ie o t  as w ill s a t is fy  claim  
and costs.
, D ated  th is  iS th  d ay  of F e b ru a ry , 
1914. ,
WENTiWiPOD F . WOOD.
S h e riff, Y a le  C ounty . 
P e r  Sam uel A. f l.  B rew , 
D epu ty  S h e r i f f  Vale Councy
T E R M S  CASH. 30-4
ln g to n  S ta te  H o r t ic u l tu ra l  Society, 
h a s  h a d  re m a rk a b le  re s u l ts  W ith a 
B a r t l e t t  p e a r  o rc h a rd  of 5 8-5 acres, 
now  2 0  y e a rs  old, in  w hich  he sow­
ed  a lfa lf a  15  y e a rs  ago. T h e  soil 
Is a v e ry  deep  volcanic ash . T he 
a lfa lfa  h a s  n e v e r " b e a n . p loughed 
since i t  w as p la n te d  In >1898, an d  th e . 
y ie ld s  o f  f r u i t  fo r  th e  616  B a r t le t t s  
on  th e  5  3 -5  a c re s  a re  as fo llow s: 
6 th  y e a r  ........i... 2 4 0  boxes
„■ 8 th  y e a r  ..........— 1687  boxes'
1 1 th  y e a r   .  18S8 boxes
1 3 th  yea|T ............ 2 3 3 0  . boxes
1 6 th  y e a r  ............ 3822  boxes
1 8 th  y e a r   . 2926  boxes
2 0 th  y e a r  (1913) 5030 boxes
O th e r  y e a rs , n o t s ta te d ,  gave sim ilar, 
y ie ld s : th e  to ta l  p ro d u c tio n -fro m  the 
5 th  to  th e  2 0 th  y e a rs , inclusive, be 
in g  43 ,637  boxes. T h e  o rch a rd  was 
I r r ig a te d  3 tim es a  y e a r , and- t he' 
a lfa lfa , w h ich  w as sow n  v e ry  th in ly  
is c u t  3  t im e s  a n d  th e  prop Is le f t  
on  th e  g ro u n d . T h e  tre e s  a re  In 
v e ry  h e a l th y  cond ition  an d  th e  'orch­
a rd  is one o f the  ‘m o st p ro d u c tiv e  in 
th e  c o u n try .
. A b lo ck  o f 52 W inesajp. apple  trees, 
n e a r  M r .- S a w y e r ’s  p lace , also gave
In  lto  6 th  y e a r , 4 6 0  b o x es; . In  ltii 
7 th  Y cari 0 6 0  b o x e n ; lit 'itn  8 th  y e a r .
T hese  tre e s
YES, we want to show 
every man in Kelowna 
that we can launder his 
shirts and collars just how
We will give you an opportunity to prove this next week
Out of every bundle of laundiy received at our laun­
dry on March 9th to 12th inclusive, six collars and 
two shirts will be laundered
Free of Charge
Note:—We use medium GLOSS finish but-will furnish do­
mestic finish on request. Call-and see our remodelled plant 
and.sanitary methods.
Phone
159
V is ito r s ’ 
D a y :— 
T uesil a y
Kelowna Steam  Laundry
1910. 7 0 0  boxes,
show . how ever, th e  r e s u l ts  o f v e ry  
h e ay y  |b e a r in g , I q uo te  th ese  tre e s  
to  show  th a kt  i t  Is .qu ite  possib le to  
hfive .v e ry , jg fea t , p ro d u c tlv en eas  , In 
o rc h a rd s  under, a lfa lfa .
A blo.ck of 100 tre e s  o f S to y m a n  
W liiosups, 7  yenxs . o ld , n e a r. IJiortb 
Y a k im a , p roduced  a p p ro x im a te ly  1,-
000  b oxes th is  y e a r , T h is  a lso  Is 
In a lfa lfa , a n d  th e  t re e s  look very  
f re s h  a n d  h e a lth y . ,
1 T h e  m o st o b se rv a n t anil p ro g re s s ­
ive f r u i t  (grow ers In Y akim a and  
W enatchee  s ta te d  to  me th a t ,  m a tu re  
o rc h a rd s  In  u lfa lfu  w ere  p ro d u c in g  
m ore  ^f r u i t ,  b e t te r  f ru i t ;  ap d  Were 
m ore . h e a l th y  th a n -  those  u n d e r  
c lean  cu ItlyatU on , even  w h ere  t^o  
c lean  c u lt iv a te d  o rc h a rd s  were. m au- | 
u red  h e a v ily .
,In t h e . H ood R iv er V alley , w hich  
Is n o rm a lly  n o il- ir r ig a te d  and  \yherc  
c le a n . c u lt iv a tio n  h a s  p roduced  an  
un d es irab le  so il1 oonditlon , resu lting ! 
In som e tirthen lth lness  1 to  th e  tre e s  
an d  lessen ed  y ields, th e y  a r c  using  
re d  c lover und  use I rr ig a tio n  w a te r  
oh It. 'The r e s u l t  h a s .b e e n  e m in e n tly  
favou rab le ,; th e  t r e e s  huivc im p ro v ­
ed In cond ition  ; v e r y ; inotlocably. 
T w o  y e a rs  ago , H ood  R iver Im ported  
$(20)000.00 w o r th  of h a y  a y e a r ;  
noW th e y  Im p o rt n o n e ,: a n d  y e t  th e  
o rc h a rd s  fro m  w h ich  th e  'M over-hay 
w as o u t o re  In b e t t e r  shape  th a n  
th e y  w ere .
I  s t r o n g ly  believe t h a t  m a n y  of 
o u r  d r y -b e l t  , o ro h ard s  can  be sow n 
to  a lf a lf a  su ccessfu lly . T h e  tre e s  
shou ld  be , n t ; le a s t, 6 y e a rs  o ld , an d  | 
th e  ' soil m d s t be  su ff ic ie n tly  deep. 
O rc h a rd s  on  g ra v e l ly  o r  l ig h t .  °* 
sha llow , so ils w ould  p ro b ab ly , su f­
fe r  If so w n  to  a lfa lfa . . T h e re  m u st 
a lso  be su ff ic ie n t I r r ig a tio n  w a te r  
av a ilab le , th o u g h  m an y  o b se rv a tio n s  
in Y ak im a a n d  ... .W enatchee w ould  
seem , to  show  t h a t  v e ry  ^ l i t t le  m ore 
W ater is re q u ire d  fo r  o rc h a rd s  In 
i lf a lf a  th a n  w hen  th e y  a rc  c lean  
c u ltiv a te d . T h is  Is espec ia lly  th e  
c a s e 'i f  th e  a lf a lf a  is sow n  t h i n l y ; 3 
o r  4  lb s. o f seed .per ac re  is. su ff i­
c ien t. •
A lfa lfa  sow n  th in ly  In m a tu re  
o ro h ard s  in  o u r. d r y  b e lt  w ould  re ­
s to re  f e r t i l i t y  to  th e  soil a n d  im ­
p rove  " th e  v ig o r o f -the tre e s . I t  
w ould  h e lp  to  check excessive g ro w th  
an d  p ro m o te  f r u i t f u ln e s s : f ru i t  w ould 
b e  a  b e t t e r  q u a li ty  a n d  colour, and 
th e re  w ou ld  b e  less W a te r  Coro and  
F r u i t ' P i t ; the- tre e s  w ould  a lso  be. 
m ore r e s i s ta n t  to  b lig h t. In c id e n t­
a lly , th e  co s t of c u lt iv a tio n  w o u ld  be 
co hside rdb ly  lessened  a n d  th e r e  
(w ould  be a  c e r ta in  a m o u n t o f feed  
p ro v id ed  f o r  ch ickens, hogs, cow s 
an d  ho rses.
T h e  m o st im p o r ta n t  o b jec tio n s  to 
p u t t in g  o rc h a rd s  in  a lfa lfa  a re  ; as 
fo llo w s :
(1) G ophers, mice a n d  m oles a rc  
a lw a y s  m ore  in ju r io u s  In ' sod th a n  
.under c lean  c u ltiv a tio n .
(2) A lfa lfa  c e r ta in ly  re q u ire s  som e 
m ore w a te r .  •
(3) G row ers  w ould  be te m p te d  to  
overdo  i t ,  sow  to o  h ea v ily , an d  r u n  
th e  a lf a lf a  p rim arily , fo r h a y , pos­
s ib ly  to  th e  d e tr im e n t  o f | th e  tre e s .
(4) A sod  crop  keeps th e  soil cool. 
T ills  w ould  r e s u l t  in  less p la n t  food 
b e in g  a v a ila b le  in  th e  e a r ly  sp rin g , 
w h e n  m u ch  is  d es ired  to  help  in  th e  
s e t t in g  o f th e  f ru i t .  T h is  o b jec tio n  
does n o t h o ld  in  Y ak im a an d  W en­
a tch ee , w h e re  b o th  soli an d  a ir  'tem ­
p e ra tu re s  a re  h ig h e r  th a n  w ith  us.
•E v e ry th in g  considered , a lfa lfa  Is 
w o r th  e x p e r im e n tin g  w ith  In  d r y -
b e lt  o rc h a rd s .
•To p ro m o te  a b e t t e r  k n o w led g e  o f 
th e  m a t te r ,  th e  A g r ic u ltu ra l D e p a r t­
m e n t h a s  secu red  M r. P . Si D a r l­
in g to n , S ta te  H o r t ic u l tu r is t  fo r W en­
a tch ee , to  t a lk  on "A lfa lfa  in  M a t­
u re  O rc h a rd s ” a t  F a r m e r s ’ I n s t i tu te  
m ee tin g s , a s  ifollows 
V ernon , S a tu rd a y , M arch  7 , a t
Afternoon Teas
Served w ith  dainty C ak es/’ 
C rum pets i^ d  Cream
p u f f s  i 5 c
Ice Cream
For public or private 
functions made to your 
order. Ordera musi be 
received not later than 
one day previous to 
day of delivery.
Nursery Stock For Sale
Firat-claaa trees which have been Budded 
from carefully selected parent stock
For the Best go to
Alsgard’s
H igh -C lass Confectionery
Winter Variety 
of Apples .
C a n a d ia n  B aldw in
Crimea Ciilden
Jonathan
N o rth e rn  S py
H|>lty.o»hoi'|f
Oreilco
Wnvener
Stn.vniiin’H Wlnena|> 
Newtown l'lpiiln 
I'KAKH
Heurro 1)'Anjou 
KIciiiIhIi Meatity
Fall & Summer - 
Variety , of Apples
Ml'IiiIohI) Hod 
W ealth y
FntneUHo (Snow) ,. 
Yellow TranH|>ar<',>t 
, N ed A o tn ich u n  
1,I re la n d  Ran|d>en:.v, 
DiicheHit ol Oltleiilx'i y  
C H A U  A l’l ’LHS
Hyrtlo|i
'I'ranafemli'iit
c m c N R ik s
lllttff 1
lllitck  'I 'a v ta r la n  1 
K oyal A nn.
Make no mistake, but start vopr 
orchard right by planting only the bedt.
Write for price list of trees that have 
proven their: value when planted in the 
Okanagan.
I have also  several young  
O R C H A R D S and som e first c lass  
unim proved O R C H A R D  L A N D  
F O R  S A L E .
Thomas Bulman
M ission  R o ad Kelowna, B.C
O k a n a g a n  D r i l l i n g  C o ,
J. B. GIBSON, Mgr. ,
(Under new management.)
Specialty made of drilling and easing 6 -inch 
wells. Prospect holes drilled and core­
boring undertaken/for chemical and physi­
cal Examination. v
Kelowna, B. C.
HIGH-GLASS
PRINTING
Well designed and neatly 
printed Stationery is the 
hall mark of an up-to-date 
business. house.
Call at the
“ C O U R IE R ” O F F IC E
for Samples
m m
B u ild  O m c r e te  
C rib F lo o r s  a n d  S u p p o rts
2 .3 0  p . m .
CITY OFFICE: J. B. Whitehead’s Smokers’ Store
O k a n a g a n  C en tre , M onday, M arch  
9, a f t-8 .0 0  p .m .
W estb an k , T u e sd a y , M arch  3.0th, 
aft 8 .0 0  p . m . f
R u tla n d , W ednesday , M arch  11. 
a t  2 .3 0  p , m .
K . L . O. B ench , W ednesday , M arch  
11, a t  8 .0 0  p . m.
P e a c h la n d , F r id a y , M arch  13. a t
2 .3 0  p . m.
S u m m e rla n d , S a tu rd a y , M arch  14, 
a t  8 .0 0  p .m .
N a ra m a ta , M onday, Mairch 16, a t
2 .3 0  p . m .
P e n tic to n , M onday , M arch  16, a t
8 .0 0  p . m . . v
K erem eos, T u e sd a y , M arch  17, a t
2 .00  p. in.
T h e  Im p o rta n c e  of th e  su b je c t a n d  
M r. D a r lin g to n ’s In tim a te  p ra c tic a l 
j a c q u a in ta n c e  w ith  I t  w ill m ake his 
le c tu re s  e x tre m e ly  In to rc s tin g  to 
j f r u i t  g ro w ers , generally*., 
j R . M. W INSLOW ,
j H o r t ic u l tu r is t .
HTHEY keep the rats, squirrels and other 
A rodents from carrying away your profits. 
Millions of dollars are lost to farmers each 
year through the ravages of rodents m 
cribs and granaries. Part of this loss is 
paid by every farmer whose crib floor 
isn't built of concrete.
Concrete crib floors and supports stop the waste be-
C2US6
They Protect Your Grain
Concrete is strong, durable and clean. It never wears 
out and needs practically no repairs. It is the cheap­
est of all materials for cribs and granaries.
Write for this free book “What the Farmer can do 
*vith Concrete. ’ ’ It tells all about the uses of con­
crete and will help every farmer to have better 
buildings and save money.
F a r m e r ' s  I n f o r m a t i o n  B u r e a u
Canada Cement Company Limited
5 3 3  H e r a l d  B u i l d in g ,  M o n t r e a l
PAni? rmm i i
t h e  e o i m n s n  a n d  o ^ a n a g a n  o n c n A i th f a T
*rnunflt> A V . M A fto it i t h .
Our Boys’ and Men's Clothing is moving
at ’ Give Away Prices.: Gome ant}
get your share of the bargains. 
Boots anil Shoes are going fast. It will 
pay you to lay in a stock at our 
prices. Solid leather shoes for 
muddy weather. .
Dry Goods and Beady-to-Wear. We have
, some big bargains in this depart­
ment Come and see them, the 
benefit will be yours.
N O W  OPEN
in Exhibition Building
•A ■ ' ’ ’ ' *
S k a t i n g  2.30 t o  5 p. m., a n d  from 7.30 t o  10 p. m.
Admission: Evening, 15 cts. Ladies free.
A fternoon, A dm ission  Free to All.
Come with the crowd, and enjqy yourself.
21-4
F lou r- Feed - H a y
Riigby Football Giub :
A  m a tc h  b e tw e e n  K e lo tv n a . and 
" T h e ’B en ch es’* h as  bucrt a r r a n g e d  fo r 
S a tu rd a y , th e  7 th  Inst.; lii th e  P a rk , 
k ick -o ff a t  8 .»0. I t  la to  be hoped* 
t h a t  a ll  fo llow ers o f the  gam e will 
t u r n  o u t  a n d  give tlio ir su p p o rt. 
A n^onu dt.alroua of p la y in g  la 
k in d ly  naked to  no tify  J .  E .-L loyd, 
B an k  1 o f .M ontreal, o r  t u r n  up <m> 
S a tu rd a y  on  th e  ground.
I t  la p robab le  t h a t  Vornort will 
p la y  K elow na h e re  on S a tu rd a y , the  
1 4 th . A very  (good gam e shou ld  bi» 
th e  r e s u l t ,  as tu rn o n  a re  m oat au - 
xloua to  fv e n g e  th e ir  d e fe a ts  of la s t
yeuir, '
' P la y e ra  u re  no tified  t h a t  p rac tices 
w ill be held  ev e ry  T h u rs d a y , u t  four 
o 'c lock . '
T cuu ia  fo r S a tu rd a y  as  fo llow s* 
k e lo w n a — t  q ll back, H e y la n d  ; th rees  
q u a r te rs ,  W ilson (Ou-pt.), W hlllU , 1' a- 
vell, B e l l ;  halvoa, H opkins, M ani­
fo ld  ; F o rw a rd s , L loyd , F o rd  hum , 
T hom son , P ‘. C’am eroL, M a rtlu d a le , 
All k en s . B ennett', S ta n d in g . Benches 
—F h ll  back , B l ik .- t f ; th re e -q u a r te rs , 
L lo y d , B e r ry  mu u, T em ple, H a r d e n ; 
ha lv es , I. C am eron, S t i r l i n g : F o r­
w ard s , D. A nderson , J . '  A nderson , J . 
S tir l in g , Shu w, Goode, L u cas , Ma­
th ia s , N ew bold, .
A .P . S ta n d a rd  O ats , lOO-lb 
” f la t te d
B ra n , 100—lb . . sk . ...... •••.».
S h o r ts ,  100-lb  s k ..........  .....
B a r le y , feed , 100-lb  s k . . . .  
W h e a t, No. 4, 100-lb  sk . . 
W h e a t, No. 5, 100-lb  sk . . 
W h ea t, No. 6, 100-lb  sk . .
sk .,
n
$1 .30  
■ 1.45 
. 1.20 
; 1 .30 
. 1.25 
.. 1.65 
.. 1.55 
... 1:45
O a t & B a rle y  C lo p , 100-lb  sk ., $ 1 .4 0
W h e a t & B arley  Chop, 
' ‘P u r i ty  F lo u r ,” 08 -lb  sk . 
" P u r i ty ” F lo u r, 49 -lb  sk . .. 
“R obin  H ood”  F lo u r, 98 -lb  
“ R obin  H ood” F lo u r, 49-lb 
L in s e e d . M e a l,. 100  lb s ......
L in seed  M eal; 5 0  lb s, ......
sk ..
sk ..
1.45
3.25 
1.70
8 .25  
1.65 
3 .75  
1.90
W e h av e  secu red  a  lim ited  q u a n ti ty  of ‘‘ M a rq u ia ’:’ w h e a t fo r S eed , a ls o  a  l im ­
ite d  q u a n ti ty  of “ A b u n d a n c e "  o a ts . A s  th e re  is  on ly  a
O R D E R  E A R L Y . S a m p le s  m ay  be  seen  a t  office, Room  1, W il l i ts  B lock. ,
H a y  delivered  by  th e  lo ad , in  th e  c ity  o r on R u tla n d  B ench, 
b a le d  o r loose, $18.00 p e r  ton.
.T E R M S : C ash  O n ly . A nd  goods m u st b e  ta k e n  from  c a r  on a r r iv a l .
B. C. GROWERS, Limited
Phone: Office, 306 Warehouse, 308
E. W. WILKINSON & COMPANY
Real Estate
Specialists in Profitable Investment 
Fire and Life Insurance Fruit Lands
Our representative is now in London, England. 
Send in your listings and get in touch with 
the English buyers.
Small Debts Court
T w o  oases cam e up lo r decision  by 
M a g is tra te  Boyce on S a tu rd a y  
m o rn in g , the  fq 's t  ot those bi-lpg a 
olulim my M r. H. U. 1V1. W ilson fo r 
$40 .00 , be ing  one m o n th ’s re n t , 
from  M r. S m edley , re c e n tly  m an ag e r 
fo r C. L . F o rs y  the.
T h e  ohlef p o .n t of defence b ro u g h t 
u|T by  M r. K e r r  w as t h a t  M r. Wil­
so n  h ad  g iven  F o rsy th e  no tice  to  
v uca te  th e  p rem ises  on M a t  Dec. 
lu s t; a n d  y e t  he w as olaLmlng ren t 
from  S m edley  from  6 th  D ecem ber 
to  5 th  J a n u a r y ,  tw e n ty -f iv e  d a y s  -A 
w h ich  w as th a s  covered b y  h is no­
tice  to  F o rs y th e . T he d e fen d an t 
a lso  c la im ed  t h a t  W ilson h a d  a llow ­
ed  him  to  s ta y  th e re  as m a n a g e r  for 
F o rs y th e i  an d  th a t  th e re  h a d  n ev er 
been  a n y  in te n tio n  on h is  p a r t  to  
r e n t  th e  p rem ises, nor h a d  he ev e r 
u n d e rs to o d  from  Willson t h a t  he wus 
u n d e r  th is  im pression .
In  sp ite  o f th is , how ever, ju d g ­
m e n t w as g iv en  .fo r  th e  •plaintiff. 
Whose case w as conducted  by  i M r. 
B u rn e . .
The o th e r  case w as a  . c laim  fo r 
w ag es -by M r. H e n ry  C o ttingham  
a g a in s t  M r. P e rc y  D ilw o rth  f o r . t h e  
suh i o f $126 .00 , being fo r  84  J a y s  
ait th e  r a te  o f $1.5i) a d a y  in  ex­
cess o f b o a rd  received. ;
E x a m in a tio n  b ro u g h t f o r th  th a t  
C o ttin g h am . h a d  ag reed  to  w o rk  fo r  
D ilw o rth  u n t . l  th e  end of th e  w in­
ter* do ing  th e  chares o f th e  ran ch , 
f o r  h is  h o a rd  an d  $ i2.i>3. On o r
a b o u t th e  2 0 th  N ovem ber D ilw orth  
to ld  th e  p la in ti f f  t h a t  if he would 
s ta y  w ith  h im  a ll  the  w in te r  and  
ta k e  on  th e  w o rk  o f th ro w in g  th e  
wood fro m  h is  saw . he w ou ld  pay  
h im  b o a rd  a n d  $.1 . 5 3  a d a y , , .a n d . in 
a d d itio n  give him  the  $42 .0 0  p re ­
v iously  p rom ised , and  a n  a g re e m e n t 
w as  s igned  to  th is  e ffec t. B u t  the 
n e x t  d a y  p la in ti f f  said he th o u g h t 
t h e ■ w o rk  w ould  be too  h a rd  fo r 
iLm. T h e  a g re e m e n t w a s  d e s tro y ­
ed  a n d  C o ttin g h am  cam e to  - tow n , 
w h e re  D ilw o rth  paid  h im  th e  $42 . 
N o th in g  w as sa id  by th e  p la in tif f  
a s^ to  a n y  f u r th e r  sura b e in g  due. 
y e t  now  he w as su ing  fo r  $1 .50  a 
d a y  fo r  th e  tim e  p r io r  to  th e  con ­
t r a c t .  ■
•T he case w as dism issed, th e  m ag i­
s t r a t e  p o in tin g  o u t t h a t  th e  $42.00 
re p re se n te d  v e ry  low w ag es, and  
t h a t  in  a ll  cases of th is  k in d  of era- 
p lo y m e n t b o th  p a rtie s  sh o u ld  see to  
Lt t h a t  th e y  have  a s ig n e d  a g ree ­
m e n t.
M r. W eddell ac ted  fo r  th e  p la in ­
t i f f  a n d  M r. B u rn e  for th e  de fend ­
a n t .
OFFICE:
Crowley Block, Room 1.
’Phone 21 P. O. Box 251
P H O N E  154 L A W R E N C E  A V E . P . O. BO X 19
J .  A .  B I G G E R
C O N T R A C T O R  A N D  B U IL D E R
E s t i m a t e s  f u r n i s h e d  o n  a l l  k i n d s  o f  b u i l d i n g s .
R esidences and M odern B u ngalow s a Specialty
I n t e r i o r  f in i s h in g ,  h o u s e  p a i n t i n g  a n d  d e c o r a t i n g  b y  
; c o n t r a c t .
I h a v e  a fdil line of interior decorations, consisting of the 
latest and most up-to-date wall hangings.
Call and inspect my stock of wall papers, and get my 
estimate on your spring painting and decorating.
Cityiand Country Patronage Solicited
T H E
Richter Street Between Presbyterian and English Churches
CUT FLOWfRS -  V lo l.t»  -  Carnations
par plants and Sw eet Peas
Carter’s  T ested  S eed s in 10 cent packages  
Phone 88 PALMFR <a ROGERSON Box 117
ALLEGED COMBINE
Against Ontario Tobacco Growers
H on. M a rtin  B u m ill , M in is te r  of 
A g ricu ltu re , w ill bo, uakud to  send  a 
special In v e s tig a to r  th ro u g h  Mouth-* 
w e s te rn  O n ta rio  tb r e p o r t  lipbn  u lleg- 
«d d isc rim in a tio n  > by  toljucoo m anu­
fa c tu re r s  u g u ln st T he fu rm era  who 
g row  tobacco In t b i t  p a r t  b f  .Curi- 
udu. U nanim ous ac tion  w as taken . 
b y  th e  A g r ic u ltu ra l  C om m ittee  of 
th e  Com m ons an d  u suh -cou im lttee  
co n sis tin g  of M essrs. A. B. McCoig 
(iWeHt K e n t) , O liv er ' W .ieox (N orth  
Essex), and  C ha irm an  S ex sm lth  was 
appo in ted  to  con fer w ith  th e  M ini­
s te r  on th e  ao tion  to  be tak e n .'
T h e  a p p o in tm e n t of th e  com m ittee  
an d  th e  rluptesc fo r im m ed ia te  gov­
e rn m e n t noth in  follow ed som e o u t­
spoken  o om m en t1 a t. th e  Com iqons 
com m ittee  m eeting . T h e  m a tte r ,  w as 
b ro u g h t up  by  M r. M cpolg, w ho read  
u x tra o ts  from  the  p ress  to  show  th a t  
fa rm e rs  hud . been  forced  to  c u rta il  
th e  a c reag e  o f th e i r  crop* by  reason  
of a lleged  com bined ac tio n  . o n  th e  
paift of tobacco  b u y e rs  a n d  m an u fac ­
tu re rs '. 1,1 • “ . ‘ '
■The D e p a r tm e n t of A g ricu ltu re ,"  
sa id  th e  W est K e n t-  m em ber, "bus 
done .m uch to  .usslst an d  encourage  
the, d eve lopm en t of, th is  In d u s try  
am ong  th e  fa rm e rs  of tfye d is tr ic t. 
A s u b s ta n t ia l  p ro tec tiv e  d u ty  has 
been invoked  to  th is  end , b u t l t  la 
ch arg ed  th a t  I t  Is be ing  u tiliz e d  by 
t h e . ip a n h fu o tu rc rs  of tobacco to  c u t 
dow n th e  prlceB paid  to  th e  fa rm e rs .” 
M r. McCoig po in ted  o u t t h a t  severa l 
In d ig n a tio n  m ee tin g s  of fa rm e rs  had  
been .'held, lp  'this- d ls tr io t , com plain­
in g  of a com bine, o p e ra tin g  u n d e r th e  
p ro te c tio n  of th e  ta r i f f  to  . force 
d o w n 1 th e  price1 paid  to  fa rm e rs  for 
tobacco: M r McCoig s tu to d  th a t
some t im e . ago  be h  id  c o n su lted  , th e  
D e p a r tm e n t of L a b o u r w ith  a view 
Lo d e te rm in e  th e  a p p lic ab ility  of the 
Com bines hnd  in v e s tig a tio n  A ct, bu t 
w as to ld  t h a t  th e  m a t te r  w as u n d er 
th e  ju risd ic tio n  of th e  D e p a rtm en t, of 
A g ricu ltu re . > ,
M r. W ilcox th o u g h t  th e  p rov isions 
of th e  Com bines an d  in v e s tig a tio n  
A ct sh o u ld 1 be b ro u g h t In to  p la y  irii- 
n ied lu te ly . I t  looked to  him  as 
th o u g h  th e re  w as a com bine um oiig 
th e  m a n u fa c tu re rs  to  fo rce  p rices to  
fa rm e rs  dow n th ro u g h o u t th e  w hole 
d is tr ic t!  T h is  w as d r iv in g  th e  f a r ­
m ers  o u t  o f th e  tobacco-g row ing  
business. T h e re  w as a lso  a  se rious 
g rievance  In t h a t  th e  m a n u fa c tu re rs  
w ere com pelling  a  new. g ra d in g  of 
th e i r ' p ro d u c t by  th e  fa rm e rs . '
M r. M a rsh a ll  (E a s t  E lg in ) opined 
th a t  th e  w hole d if f ic u lty  w as over 
th e  g ra d in g , a n d  th e  f a c t  th a t  to b ac­
co -g row ing  . w a s . v e ry  h a rd  upon  th e  
lan d . “ I  do n o t th in k  th e re  is a n y ­
th in g  In  th e  idea of a com bine,” 
sa id  he. “ 1 know, m ost o f th e  b u y ­
e rs  an d  m a n u fa c tu re rs , an d  1 th in k  
th e  sole d if f ic u lty  is in  th e  g ra d in g .”
“All ru b b ish  I *•’•, w as th e  com m ent 
of M r. W ilcox to  M r. M ai sh  ! l , w bile 
M r. McCoig r e i te r a te d  t h a t  th e re  
w as no d o u b t  t h a t  th e  fa rm e rs  be­
lieved th e y  w ere  in  th a  h a n d s  o f a 
com bine, arid u rg ed  ari Im m ediate  
In v es tig a tio n  of a ll th e  fa c ts .
“T h e re  is no d o u b t t h a t  , th e re  Is 
sofibethlng ra d ic a lly  w ro n g ,’’ d e c la r­
e d ,M r .  M o rp h y  (P e r th ) .
“ M r. McCoig is r ig h t .  T h e re  shou ld  
be so rneth lrig  done im m ed ia te ly ,” 
added  M r. H a n n a  (L a n a rk ) .
RATES:
F i r s t  I n s e r t i o n 2  C e n t s  p e r  
w o r d  ; m in i m u m  c h a r g e ,  2i> 
cents.
E a c h  A d d i t i o n a l  I n s e r t i o n :  1 c e n t  
p e r  w o r d ;  m in i m u m  c h a r g e .  
15 c e n t s .
In  e s tim a tin g  th e  coat ot a n  a d v e r­
tisem en t, , su b je c t , to th e  m inim um  
c h a rg e  a s  s ta te d  above, each  in it ia l , 
ab b re v ia tio n  o r g ro u p  of f ig u res  counts 
a s  one w ord.
If bo d e s ire d , a d v e rtis e rs  m ay  h av t 
rep lie s  a d d re s s e d  to  a  box num ber, 
c u re  of the  “ C o u r ie r ,’’ an d  fo rw ard ed  
to th e ir  p r iv a te  a d d re ss ., F o r t il ls  s e r ­
vice, a d d  10 c en ts  to  cover postage .
■ No re sp o n s ib ility  accep ted  for co r­
rec tn ess  ot te lephoned  a d v e rtis e m e n ts .
P lease  do n o t a sk  for credit, aa the 
trouble and expense of booking  small 
advertisem ents is more th a n  they are 
worth to  th e publisher.
FO R SALE<—C hild’s co llapsib le  do ll’s 
b u g g y , w ith  h o o d , q u ite  r»ew, 
s tro n g ly  m ade, a n d  ru b b e r  ty re d -  
w hee ls,—F ra s e r ,  C ourier O ffice.
WEATHER REF3RT
C om piled o r  O. H. B inder. O bserver
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Poultry Picking by Machine
' A m ach ine  fo r  p ick in g  p o u ltry  has 
been in v e n te d  w hich  possessas m m y  
ad m irab le  fe a tu re s , ch ief o f w hich is' 
t h a t  i t  does n o t re q u ire  a n  o p e ra to r  
to  ho ld  th e  fow l a g a in s t  th e  p ickers . 
T h e  fow la a re  a t ta c h e d  to  a  b e lt 
w hich  tra v e ls  th ro u g a  th e  m achine, 
a n d  th e  p ick in g  is done a u to m a tic a l­
ly . T h e  end less  b e l t  in  w hich  th e  
fow ls a re  h u n g  p a sse s  u p w ard  
th ro u g h  th e  p ick in g  ch am b er. W ith ­
in  th e  l a t t e r  a re  tw o  ty p e s  of p ick­
e rs . T h e  lo w er p ick e rs  consis t o f  a 
tu b u la r  m em b e r w ith  a p ick in g  
comb, f le x ib ly  connected  w ith  a  tu  
b u la r  sp ind le  w hich  p asses  th ro u g h  
a  fram e  a r ra n g e d  w ith in  th e  p ick ­
in g  ch am b er. T h e  p ick e r  m ay  be 
m oved o u t o f I ts  n o rm a l position  
in  a n y  d irec tio n  re q u ire d  b y  th e  pas 
sage  o f th e  fow l th ro u g h  th e  cham ­
b e r. T h e  fe a th e rs  a n d  dow n  on th e  
fow l a re  g ra sp e d  b e tw e en  th a  fo lds 
of a be llow s arid p u lle d  o f f  as the' 
fow l Is fed  u p w a rd  th ro u g h  the' 
b e lt. S u c tio n  th ro u g h  a s lo t se rv es  
^o ho ld  th e  fe a th e rs  l a s t  to  th e  
p ick ers  a n d  causes th em  to  be to rn  
from  th e  fow l. Im m e d ia te ly  ^ th e re ­
a f te r  a su p p ly  o f com pressed  a ir 
passes th ro u g h  th e  p ick e r, c au sin g  i t  
to  re lease  th e  fe a th e rs , w hich  a rc  
th e n  b lo w n  o u t o f th e  to p  o f th e  
ch am b er b y  m eans o f a  con tinuous 
d ra u g h t  of com pressed  a ir .
fOR SALI
FOR S A L E —P in e  P o s ts .—A pply , Fox 
& N up ler, E a s t  K elow na. 82-8
P L A Y E R  P IA N O -8 3  n o te , v e ry  toot 
m a k e ; w ill sacrifice  to r  im m edi­
a te  oash .—-Box 629, K elow na. , o2-8
F O R  S A L E —T im o th y  H a y  a n d  O at 
H ny , in  good  condition.-^— A* W. 
Cooke, B envotilln . P . O. B 'ix  068*
. ’ "  ............, 29-4
You should read the 
book as you will not, 
be able to see the 
pk(V* the Company 
having! cancel led 
t h e i r  engagement. 
We also have
. ; ; ; ’ ' , ' V ' *'■
Beverly of
graustark
Truxton King
lioth stories of the same 
setting; and hundreds of 
other titles of the best fic­
tion at :
75c a Copy
P: |L  l i i l i t s  |  Co.
Druggists & Stationers
J
if You Have Headache
and cannot get relief
FO R S A L E —A q u a n ti ty  o t tim o th y , 
a lso  o a t  h a y ; m ixed  J r y  pine 
a n d  f i r  f ire w o o d ; S p i tz e n u e r g '• ap­
p les .—A pply, H . B. B u rto h , «*r  ^ E . 
M arv en , H a r r is s ' R an ch . 24-tfl
HAY FO R S A L E , $18  p a r  ton  : in 
s ta c k . O, A. P e a se ,- C reeks.de.
FOR O A LE—One l e t t e r  - Cupying 
p r e s s ;  n ew  fro m  fa c to ry .—Ap­
ply, ■ C u sto m s O ffice. - 4 8 -tf .
H A Y  F O R  S A L E —$18 a n d  $16 per 
ton in  s ta c k . A p p ly  to  W . D. 
H obson, O k a n a g a n  M is s l°n . 3-tl
HAY. AND STO C K  RANCH FO R Sale 
— 400 a c re s , b o u t 2 0 9  acres 
c lea red , r a is in g  i l iu o th y ,  c re e k  ru n s  
th ro u g h  th e  p lace  fo r  I r r ig a t io n ; good 
ra n g e  on  th e  o u t s id e ; SH m iles from  
F o r t  S tee le , on  th e  K o o te n a y  Oemtral. 
P ric e , $40  p e r  acre . W ill ta k e  5 .acres 
of b e a r in g  o rc h a rd  as p a r t  p a y m e n t, 
$4 ,000  c a s h ; b a lan ce  a r r a n g e d . - H .  E. 
B lr tc b , 3204  P a rk d a le  B ou levard , Gal- 
^ a iry ,  A lta . . 82-1
WANTED—Miscellaneous
W A N TED , F A R M  HAND—E xperienc­
ed, u sed  ito o rc h a rd  w o rk .—Ap­
p ly , J .  L . P r ld h a m , A lta  V ista O r­
c h a rd , K e lo w n a . . , -  32-2
■ . » . . ■ 1 1 " 
W A N TED —M ari a n d  w ife  fo r  ra n c h  
in  A p r il;  m an  to  m ilk , tea m  and 
g e n e ra l ^ s w o rk ; w ife a s  cook-house­
k e e p e r .—A pply , M. P . W illiam s, A ir 
v a s to n  P . O., B.C. . S0Ltfl
Consult LIS
Our Optometrist can positi 
ively cure your headache if 
it is glasses you require. 
We are correcting such 
cases daily; Our Optome­
trist tests the sight in the 
most modern and most 
scientific manner
A Positive G u ^ a n tee  
w ith  each case
J .  B. KNOW LES 
Je w e le r  O ptician  
K elow na
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Inches
RA IN  AND SN OW FA LL
Hrniw • M elt’d Snow 
Inches Inches
•. .75 . . . . . .
. .  1.00 ...........
. .  1 .S 0  . . . . .22
F eb .
7 ..........
10 . . . . . .
2 1 ...........
22 . . .  . . i  .15
28
T o ta ls  , .15 
T o ta l  p ruo lp lta tlo ri 
N O TE!—1 0  Inches of sn o w  eq u a ls  
Inch  o f r a in . ’
City of Kelowna
Dog Tax Notice
NO TICE IS H E R E B Y  GIVEN th a t  
th e  Dog T a x  fo r  th e  y e a r  1914 
Is due an d  p a y a b le  a t  th e  C ity  C ourt 
H ouse, W a te r  S t.
Dogs ru n n in g  a t  la rg e  W ithou t a 
t a g  fo r  th e  y e a r  1914 w ill be im­
pounded .
R. SU T H E R L A N D , 
31_2 Chief C onstable.
L O ST  — (Bay g e ld in g , r is in g  . f o u r ;
w h ite  sp o t o n  fo re h e a d , fo u r  
b la c k  ife e t; b randed- - 0 -  r ig h t  
sh o u ld e r . $ 5 .0 0  re w a rd  a n y  person  
r e tu r n in g  sam e .—Tho3. B u lm an , Clo- 
ve rda le  R an ch . 81-2
L O S T —T w o -y ea r-o ld  b a y  d r a f t  f illy , 
b laz e  on  fa c e , b ra n d e d  M P  (com* 
b lned) on  l e f t  sh o u ld e r. S u i t ib le  re ­
w a rd .—M. P . W illiam s, A lvaston  P.O.
8 0 - tf
TO LET
TO  L E T —T w o fu rn ish e d  bedroom s.— 
P .  O. B ox >632, K elow na. 02 -2
f o r  p a r d o n  a n d  f a r m  o r©  b o a t  
f o r  B .C .e o i l .  S o ©  C a t a lo g u e -  fo x  
■ s o l i d  r i u o r o n t e o  o f  p u r i t y  
a n a  ^ o r m i n a t i o n
Sand now for Copy freo
Sutton fiSons.Tho Kind’s Soodmon
R o a d i - r a d  E n j ^ l o n d
A .  J . W o  o  d  w  a r d
V ic  T or IQ & V a n c o u v o r  t  
4 1 5 V o f t  # r  6*7 G ro n v lllo  S t
s a t e  A Q K N T s r a n  b b i t i x h  Co l u m b i a
S P IR E L L A  CORSETS
In c lu d in g  w a is ts  fo r ch ild ren , fro m  
1 to  14 y e a rs .
Mirs. J .  H . D avies w ill ba a t  M rs, 
M a th ie ’s , o v e r D avies & M a th le ’s, 
P en d o z i S t.,  (phone 196) betw een  
th e  h o u rs  .of 1.80 an d  6  p .m . S a tu r ­
day of each  w eek  to  m ee t lad ies  w ish­
in g  to  o rd e r  co rse ts . P , O. Box 626, 
K e lo w n a .
r  • ,
To Rent
New 6-room.ed House, 
close in, ^
$30 per m on th
GADDES-McTAVISH, Ltd.
Phone 217 Leckie Block
^
T H E  C O U R IE R
ONE YEAR FOR $1.50
Cherry wood 
Dairy
Fresh  Milk 
and  C ream
supplied daily to any 
part of the city
'Phone your orders to
-  A  1 2  -
ALBERT WHIFFIN
Practical Builder & Contractor
25 Years’ Experience. Plans, Speci­
fications and Estimates Prepared. 
Jobbing Work in Carpentry, Brick­
laying and Plastering. Furniture Re­
paired and French Polished. New 
Joinery Made to Order.
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have to ask himself this ques­
tion—he knows, and consequently 
he advertises. But the small fel­
low is apt to survey with fear and 
trembling his overhead expenses ” 
—rent, heat, light, taxes, bad debts, 
and the other items which must 
be taken into account among the 
costs of running any business, no 
matter how small. Scared by 
the amount of these expenses, 
he decides that he must econ­
omise and therefore he begins 
on the wrong end—he cuts off all 
his expenditures on advertising.
But in so doing, he commits commercial suicide, as 
he destroys the most important factor in enlarging the 
volume of his business in proportion to the irreducible 
minimum of “overhead.”
His volume of sales may be small, it may de­
crease, but many of the overhead items of expense, 
such as rent, for example, will remain the same. His 
object, then, should be .to greatly increase his turn­
over, while keeping the overhead expenses as low as 
possible. There is only one way to do this, and that is to ‘
Displaying goods in shop windows is not sufficient; heedless pas­
sers-by may never see them. Their merits and values must be brought 
to the attention of hundreds of possible buyers in the homes of the 
people, and herein printer’s ink is the only medium that can be em­
ployed successfully. ..........
Make your advertising appropriation liberal, Mr. Small Business­
man, and you will Very soon bepome Mr. Big Businessman.
The ‘‘COURIER” is read by the people you want to reach, and 
our advertising rates are reasonable. We shall be glad to quote.
Courier Block Phone 96 W ater St.
P M c w m p w a n
RHEUMATISM GERM
Now in Captivity:
V ictim s of rhuu inu tim n urc  like ly  to  
be b e n c flu u d  by th u  r e s u l ts  o f up 
Im p o rta n t dlooovory by D r. E d w ard  
C. itosim ow  o f B u sh  M edloul college, 
Chicago, uii In s titu tio n . by  the  w ay , 
t h a t  haa  tu rn e d  o u t  som e no tab le  
tuedioal a u th o r itie s . D r. Itosenow  haa 
dlacovcrod a  new bac illu s , an d  he be­
lieves th u t  I t  is th e  g e rm  Lliat ouuhCH 
uoutc rh eu m a tism . T h a t  tuese  oao- 
1111 p roduce  in  r a b b its  a n d  guinea 
plica a ll  th e  sy m p to m s of a cu te  rh e u ­
m atism  h a s  been p roved , an d  It uuw 
rem a in s  to  bo booh w h e t lu r  U’ vacuum 
m ay  be com pounded’ of ■ th em  which 
w ill follow  thu  , cu stom  ' o t  s im ila r 
vaoolnea a n d  relieve  th e  d isease in 
h u m an  beings. A cute rh e u m a tism  is 
n o t o n ly  one of th e  m ost p u ln tu i dls- 
cusea w h ich  flotth la h a ir  to, b u t, al 
th o u g h  few  d ea th s , a re  a t t r ib u te d  to 
It;, In a  g r e a t  m a jo r ity  of casco therjc 
a re  se rio u s  a f te r  e ffe c ts . in  one 
ciusc o u t  of th rob  th e . lieu rc  to c rip ­
p led . l i  Is said, Indeed , t h a t  TO 
p e r  oen t. of a ll o rg an ic  h e a r t  lesions 
o re  caused  b y  a c u te  rh eu m a tism .
^ As D r. E dw in  F . D ow ers p o in ts  
o u t  in  th e  S u n d ay  M u g azin c ,^acu te  
o r  .In fla m m ato ry  rh e u m a tis m  Is tru e  
rh eu m a tism . . T h e re  is no doub t 
w h a te v e r  w h a t i t  is, an d  w k a t i t  
does, b u t  th e re  Is considerab le  dif­
ference. o f!  opinion a b o u t a ll  th e  
o th e r  v a rie tie s . In  fa c t , he sa y s  
t h a t  !rh eu m a tism  Is a convenient,
: d u m p in g  g ro u n d  fo r  > m edical igno' 
ranoe. E v e n  as r e g a rd s  th e  unpopu­
l a r ’ R heum atism  iii th e . jo in ts  chore 
Is m uch  a rg u m e n t. ' T h e re  is a t e n ­
dency  to  disbelieve in  th e  th eo ry  
th a t  th is  form  of rh e u m a tism  Vis 
caused  b y  u ric  acid, b a t  D r. Bow cni 
h as  no d o u b t w h a te v e r  t h a t  uric 
acid Is to  blam e. K heum atism i a t ­
ta c k s  th e  jo in ts  m ore com m only  th a n  
o th e r  p a r t s  of th e  body bcoA lse thg  
p b ag o o y te s  an d  o th e r ' d e fe n d e rs  of 
th e  blood a re  less n u m ero u s  th e re ,
' an d  i t  Is f e l t  m ore a c u te ly  In the 
jo in ts  th a n  e lsew here  on accoun t o l  
I th e  n a tu r e  o f urlo acid . I n  a ll o f un 
| th e re  Is som e urlo  acid," a n d  w hen 
th e re  Is a n  excess o f It, c re a te d  by 
I Im p ro p rie tie s ' of e a tin g  a n d  d rin k in g . 
I t  igfcts in to  th e  blood. T h e re  i t  may 
re m a in  fo r  some tim e  w ith o u t  p ro ­
d u c in g  rh e u m a tic  p a in s , b u t  If the  
body  is su d d en ly  cooled, th e  e ffe c t lb 
to  cause  th e  u rlo  ac id  to  c ry s ta lliz e .
In s te a d  pf being a f lu id  I t becomes 
like  s a lt ,  a n d  th e  a t te m p t  o f these  
h a rd  p a r t ic le s  to  p a s s  th ro u g h  the 
jo in ts  is n a tu ra l ly  a  cause of g re a t 
p a in . T h is  is a . v e ry  o b s tin a te  form  
of rh e u m a tism , a n d  a b o u t th e  only  
w a y  to  s e t  r id  of i t  1s to  dine care­
fu lly . All foods t h a t  t a x  th e  digest 
tlon , a n d  a ll  su g a rs  an d  s ta rc h e s  as 
m uch  as  p o sa b le  a re  to  be avoided. 
G reen  v eg e tab le s  a ro  recom m ended, 
esp ec ia lly  those  t h a t  g row  above the  
g ro u n d , a n d  a ll  n u ts  e x c e p t p ean u ts . 
P le n ty  o f  w a te r  shou ld  be d ru n k , and 
th e  po res  of th e  s k in  k e p t open. It 
is a  m a t t e r  o f  tim e a t  b e s t  to  free
th e  sy s te m  of th e  s u rp lu s  u rlo  acid, 
b u t  to  iglvu lm iUudKiu re lie f  i t  In 
p la in  t h a t  since cold causes th e  liquid, 
uoid to  c ry s ta llin e , h e a t  shuu ld  ouUtio 
th e  c ry s ta ls  to  l iq u ify , The rcauon 
w hy  nouie vo to ruu  rh e u m a tic  v ictim s 
cun fo re te ll  c h an g es  In  th e  w ea th er 
ltt t h a t  th e ir  uold I r r i ta te d  n e rv e s  i«v  
■unduly sensitive . T h e y  do n o t e x ­
a c tly  te l l  ' w n a t w ill h ap p en , bin 
w h u t h a s  a lre a d y  b eg u n  to  happen ,
'jl hq, fum lliu r rh e u m a tic  palm* in  the 
b ack  over th e  k id n ey s  a re  n o t cau s­
ed by th e  k id n ey s  tbeinselvcM, fo r  
th e  k id n ey s  u rc  r a r e ly  p a in fu l, 
th d n g b  th e y  m ay  be c o n sid e rab ly  dis. 
eased. T h e  tro u b le  a rise s  fro m  the  
s tif fe n in g  of \  th e  u h ib c Io s  of . i h e  
biioJt a n d  th e  jo ln ta  b e tw een  th e  vci- 
tcb ruc . ‘H ero a m echan ical v ib ra to r  
and  fre q u e n t m assage ' a long  th e  spine 
w ith  olive oil an d  p le n ty  o f “elbow  
grousu" a re  recom m ended  an th e  best 
rem edies. T he  fo rm  o f  rh eu m atlb h i 
th a t  Is caused  by, lo n g  s ta n d in g , due. 
to  u punching of p e r ta in  t in y  n e rv es , 
lim y be t r e a te d  by u n  elimtlo s to c k ­
ing , whlob will p re v e n t  thu  dilu tion! 
of . jthe m in u te  veins, a n d  a ch an g e  of 
occupation  w ill soon  b r in g  a b o u t a 
cux-e. A nalogous o f  tills  Cbrm of 
rh eu m atism  is w h u t >vo (call “ w r i te r ’s 
c r a m p ," f o r  w hich  likewise, m assage  
is the  p ro p e r  t r e a tm e n t .  ,
G out la to  be c lassified  as a n o th e r  
form  of rh eu m a tism , an d  a p p a re n tly  
we have h ad  som e w ro n g  id ea s ' «- 
botit g ou t, fo r I t Is m u re  comm only:' 
caused by  u u d c r-n u tr itio ii  th a n , by 
over-ea ting . , M ost o f us h a d  su p ­
posed th a t  go u t w as  th e  p e n a lty , of 
h igh  liv ing  uml copious d r in k in g , »nd 
som etim es, Indeed, .th is. Is th e  cause-,, 
b u t  - m ore f re q u e n tly  *1L Is caused  b y ; 
a too . slim  d ie t In  th is  oasc, th e  
cure  is to  a d a p t th e  reg im en  o f  th e  
g o u t v ictim  a t  th e  o th e r ’ olid of* the  
scale. R ich food und  p le n ty  o f i t  Is 
necessa ry  to  re s to re  th e  ba lance . F o r 
th e  w ell-fed , g o u ty  p a t ie n t  t’h e ra  Is 
n o th in g , to  do buit to ; ad o p t th e  d ie t 
of .the o th e r  s u f fe re r  a n d  th e  ' m un 
w ho h as  a n  exoess of u ric  acid In h is 
b lo o d .. I t  is possib le t jh a t , tin?,,,.bacil­
lus Iso lated  b y  Dr. Rose no W, If. i t  Is 
convertib le  In to  a  vacolne th a t  
w ill e ffec t a cu re  In t h j  case  • of 
acu te  rh eu m a tism , w ill a lso  b en e fit 
a ll  th e  o th e r  v a rie tie s , an d  rid  
th e  w orld  of p ro b ab ly  h a lf  o f  I ts  
p h y sica l su ffe rin g .
B. C. Fruit Exports to Australia
D uring  th e  A u s tra lia n  f re s h  f ru i t  
Im p o rtin g  season  o f . 1913, fro m  
S ep tem b er to  D ecem ber, th e  V ancou­
ver and  S an  F rancisco  s tc a m c rs ; la n d ­
ed In A u s tra lia  82 ,531  cases o f a p ­
ples and  1893 cases of p ea rs . O f the  
apples, '64,999 cases cam e -from  
V ancouver, a n  in crease  of 38 ,293  ca­
ses as com pared  w ith  th e  fo rm e r  
y e a rs . On th e  o th e r  h an d , th e  im ­
p o r ta tio n s  from  S an  F ran c isco  d ro p ­
ped  from  45,401 to  17 ,533  cases, 
w hich  w ould ind ica te  t h a t  V ancouver, 
is f a s t  ta k in g  th e  ap p le  t ra d e  a w a y  
from  th e  b ig  A m erican  p o r t  t o ' th e  
sou th .
MONTREAL QUEBEC LIVERPOOL
New s.s.“Laurentic” (15,000 tons) New s.s.“M egantic”
First Class $92.50. Second Class $53.75. Third Class $32.50
ONE CLASS (II) CABIN SERVICE
E x p ress  s.s. “ Teutonic” (T w in  S crew  S team ers) s .s . “ C anada”
582 feet lo n g  , ;7 514 fee t long
$50.00 and  up T hird  C lass $31.25 and up
W H I T E  S T A R  L IN E —Boston Q ueenstow n Liverpool 
O ne C lass (II) Cabin Service
s.s. “ A R A B IC ” (S p le n d id  T w in  S c rew  S team ers) s.s. “ C Y M R IC ” 
16,000 to n s; 600 feet long  13,000 tons; 600 feet long
R ate , $53.75 Rate, $52.50
F o r  S A IL IN G S  a n d  I L L U S T R A T E D  B O O K L E T S , E tc .,  n p p ly  to 
C om pany’s Office, 619 Second A ve., S e a ttle , o r C lias. C la rk e , K elow ha, 
o r  H . S w e rd fa g e r , A g e n t C an . P a c . R y ., K elow na, B . C.
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Bomb is Echoing Through Every
Unbelievable RteduGtions--tTnprecedented Values-Unparalleled Bargains* in every depart­
ment. Every article in the house marked at a price that cannot be equalled by competition 
anywhere. Follow tomorrow’s crowds. Come and take advantagOof the wonderful money 
:^ pspo-rt?tt»ilies'■ .:QatIel• offers..-' Come and share in the savings. Goods are being
sold for less than other retail stores pay in the wholesale market. BE HERE EARLY— 
THE EARLIER THE BETTER!
r/t
t i
BARGAINS FLOW LIKE A RIVER With E vely Handling Price Axe
k U .
i’l l
M o f f a t  &  G u r n e y  T i l d e n  
S t o v e s  a n d  R a n g e s .
:gular $18.00 Stove for........ ..$13.75r
“ *22.00 “ ............... 17:00
25.00 “ 19.00
50.00 Ranges for......... 40.00
55.00 “  ........ . 47.50
i i
i i
i i
B i g g e r  B a r g a i n s  t h a n  E v e r
50c Oil Window Shades
for . . . . . .  . — .. . . . . .  .. .
Children’s ‘High1 Chairs
for . . . . . :  . . . .  ;.............
Kitehen Chairs
at ............ ■ . • - ......... ;• • • •
Mattresses, all sizes 
for
Brass Curtain Rods
the regular 25c kind, 2 for.
35c
$1.35
60c
$3.55
25c
R i p f R o a r i n g  B a r g a i n s  in  
L a w n  M o w e r s
................  $4.85
$5.65 
.... ..$5.95
Spring is here; get your mower now.
Regular $7.00 
for... .. ..
Regular $8.00
for
Regular $8.50 
for . . . . . . . .
ta M ii
G R A B  T H E S E ,  Q U I C K !
Electric. Lamps
f r . . . . . i
Toilet Paper.. . . . . . . . . . . . . .
Garden Hose. . . . . . . .  .. .  .. .
35c. Teapot's 
for
5-piece Toilet Sets
for . . . . . .  . . .......
1 0 -piece Toilet Sets 
for . . . .  . ................
20c
. .4 for 25c 
. 10c a foot
25c
$1.85
$5.50
Hurry!
Travel like the old lady in a rush to share 
in the good things we are offering you.
Increase the cadence of your step if you’re walking; 
hand the horse a few more “long” oats if you’re 
driving; give the car a little more “gas” if you’re 
travelling fast. Get here as quickly as possible, 
•even if you have to borrow a “ bi-plane. ” The 
values will prove of such an interest that you ’ll be 
“ glad you came. * »
A  l i g h t  p o c k e t - b o o k  g o e s  a  
l o n g  w a y  a t  t h i s  S a l e .
I am  the ••I Wlll” Man
who has aroused your curiosity for the
past week. I an rthe  '‘I W ill^^ an  
who will arouse your interest today if 
you will read this advertisement and 
take its message to heart to the extent 
of a call at this sale.
l  am the “ I Will” man who will save you 
’ more dollars on good hardware and furniture pur­
chases than you ever before believed possible. I 
have come to smash prices in this town,, and if you 
will believe that “ I Will ” do as I say and prove to 
your own satisfaction that I speak nothing but the 
absolute truth, you will be glad that I came. *
EV ELY .”<<
Keep Y our E ye on  th e  Store. 
Inside an d  O ut.
Y o u r  O p p o r t u n i t y  t o  I n v e s t  in  
G o o d  F u r n i t u r e
$20.00 Dressers 
for.« «. '
$25.00 Dressers 
for................
$14.90
17.50
^30.66,bressers 
. for • ♦ • • 22.90
$35*00 Dressers 
for
$14.00 Arm Chairs 
for . . . . . . . . . . . . .
$16.00 Arm Chairs 
for .•«.•••••••••
$35.00 Arm Chairs 
' for
$50.00 Arm Chairs 
for ...... • ; . .. •
25.00
10.30
12.60
29.70
42.80
The Best There Is in
One Early English Buffet, regular $2 0 .0 0  d**| IS CO
value f o r ^ . . ...............  .................
One Golden Oak Buffet, regular $25.00 7 C
One Satin Finished Walnut, regular $30.00 OO
value for............... . . .  ................... \  .. . .......... «p^O«vrvF
One Quarter Cut Oak, fumed finish, really a splen- Q t A O  CO  
did buy at regular price of $55, you buy it now for »«•**'*■
Set of Diners complete, regular $26.00 value $19* 75
Golden Oak Pedestal Table, regular $15.50 i  o  ’7’C
for . . . . . . . . . . .  .k. i ®
W atch O u r W indow s— 
T hey  Are In teresting
C a r p e t s  a n d  R u g s  A l l  a t  E x c e e d ­
i n g l y  I n t e r e s t i n g  P r i c e s
S toves a^nd R a n g e s
All to Go a t Big Reductions
We have a very large selection to offer 
for your approval in Tapestries, Brussels, 
Wiltons, Velvets and Axminsters at prices 
ranging from $1.00 up.
$15.90See our Special $2 0 .0 0  Tapestry or Brussels Carpet on sale now for...............
Inspect our Velvets, worth $30.00 
for . . . . . . .  .». . . .—. • • 23.25
The best value ever offered in heavy pile English 0 * 7  a a  
Wiltons, regular $46.00 for . . . . . . . .  . ..................... /  *111/
O nlyN irve  
More Days
Sale Ends Mch. 14 Furniture and Hardware Men of Kelowna
E V E L Y ,  t h e  “ I  W i l l ”  M a n  i n  C h a r g e
Remember
to bring your pocket book. 
Sale Prices are CASH and 
CASH ONLY.
i g i
m^ T rw^ ' * 9 i  ■ y » |  ■
± i i n
fi
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RifMIE RlllMI
S)> tSic Eminent English Pianist
P la n  a n d  S e a t  S a le  a t  C ra w fo rd ’s S to reI',"' ,'r ! ,1
Commencing at 8.30 Carriages at 10.30
E a r l y  R o s e  a n d  D a k o t a  R e d  S e e d  
P o t a t o e s ,  $ 3 5  p e r  t o n
N o .  1 M a r q u i s  W h e a t ,  $ 4 0  p e r  t o n
Cash, at our Main Warehouse
E x t r a  N o .  1 C . W .  O a t s ,  $ 3 2  p e r  t o n
Cash, at our Main Warehouse
Onion, Clover, Timothy, Alfalfa and other,
*’■ Standard Field Seeds.
K elow na Growers’ Exchange
Telephone 29
We carry a large assortment of 
. the highest quality prunirigtools. 
The leaders are:
, ■!-. 'y ■ i t .■ -a . •>, , ; • . • ,
* *! •• i V  i  : . . ■ . '
Reiser Pruning Shears
m n w -i
a
An Edison concert in your home
i s  t r u e r  t o  l i f e  t h a n y o u c o u l d  i m a g i n e .  I t  m a k e s  
n o  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  y o u  p l a y  t h e  w o n d e r f u l
p r o v e d  c y l i n d e r  i n s t r u m e n t ,  o r  w h e t h e r  y o u  l e t  
t h e  n e w  D i s c  P h o n o g r a p h  s i n g  . f o r  y o u . .  T h e  t o n e  
i s  p e r f e c t  a l w a y s .  T h e  s e l e c t i o n s  a r e  u n i v e r s a l  
i n  r a n g e .  I n  p r e s e n t i n g  t h e ,
New Edison Diamond 
Phonograph
with its powerful, steady motor and 
permanentdiamond-pointreproducer,
Mr. Edison offers his final perfection 
of die phonograph, after years of ex­
periments. The Disc and Cylinder 
Phonographs combine to make your 
Edison choice absolutely infallible.
You can have whichever you prefer.
A visit to an Edison store will make 
up your mind for you. Isn't it worth 
while to satisfy a natural curiosity ?
You'll be welcomed heartily. Edlion jDlta Phonograph f 
Cabinet ia mahoaanrJ , Drawer room for 36 rec4 with auioJ id • point
•prlng motor wilf°w
A  complete line of Edison Phonograph* and Records will be found al
orda, Equij marie Mop, _ reproducer and'j
twhdriven sure.
C R A W F O R D  &  C O .
Local and Personal News
T h c \M ln s e a J o lm a t6 n  w ere pausen- 
Bern on  M ouduy m o m ln g 's  b o u t tot. 
a  n b o r t t r i p  to  V ic to ria . ,
M r. II. F . iDalu re tu rn e d  o u ’M oni 
d a y  from  a p ro longed  absence  l»
E n g la n d .
Tito  B enevolen t WooI*ty w ill m eet, 
ou  T h u rsd a y , M aroh  i.2, a t  three*, 
o 'c lock , a t  th e  hom e u t  M rs. : A llan 
W ilson, on U lcb ter .S t.—Com.
T h e  H o sp ita l B a ll  C om m ittee  rc«i 
q u e s t th ^sc  lad les w h o  d id 'n o t  take, 
a w a y  th e ir  d ishes a f t e r  t i n  danoo io  
fe to h  sam e from  th e  su p p e r room  ui,( 
the  M orrison  U n it.—Com.
T h e re  w ill he u serv ice a t  e ig h t 
o 'c lock  on  S u n d a y  even ing  n e x t  an 
S t, A ndrew 's C hurch , O k a n a g a n  Mis • 
fl.on, an d  ob-thu E utit K elow na school, 
boustv^irt th re e  o’clock  In th-i a f te r -  
n<mw£-Com.
M essrs. F ra n jp /T ru se  r, J a s . JloWeo; 
a n d  M acL ca n /u ro  u iuouif th e  ourlors 
in  a tte n d a n c e  a t  th e  jJonsp le l a t  
V ancouver; M r. F ra s e r ,  w ho j a  uklp- 
plriB a  K elow na r in k , h a s  been  suc­
cessfu l In w in n in g  se v e ra l gam ps, v,
T h e  ^C hurch of Eingland* M en 's So 
c le ty  w i l l  ho ld  a  m e e tin g  oil .M onday  
e v e n in g  n e x t,, a t  e ig h t  o’otook, i n  th« 
v e s try , u t  w hich  M i. I t  E . Denison 
w ill re a d  u p a p e r  e n u c le d  “L o y a lty  
to  C hurch  an d  S ta te .” —Cow,
, • ; . V 1 '
A ll m em bers of th e  K e lo w n a  T en ­
n is  ClUh pleuso n o te  t h a t  t h e ; an n u a l 
g e n e ra l  m ee tin g  oif th e  , Ciuip w ill ho 
h e ld  on  S a tu rd a y , M arch  i l l ,  a t  8 
p .m ., in  th e  o ffices o f th e - O kanu Ban 
Loun ■& in v e s tm e n t Uo„ L t4 .- - 0 .  Mu 
P . A ltkens. H an . S e c re ta ry .
O ur rea d e rs  uro rem in d ed  o f the 
H e r b e r t  Jbryer p iano  re o ita i  on  T u es­
d a y  n e x t, M ar. 10, in  th e  Operu- 
H ouse. ; 1 "his ■ t a l e n te d ,  a r t i s t '  won 
g o ld en  opin ions oil h is  p rev ious v isit 
to  K elow na, an d  th o se  who .a p p re c i­
a te  th e  bes.t in  p ian o  mu«sl» should  
n o t  fa il  lo  avu ll th e m s e lv e s ‘ o f  the  
o p p o r tu n ity  p re s e n te d  b y  h is r e tu r n  
to  K elow na. •
C O M P A N Y O R D ER S
“ E "  Company, 102nd Regt. ■
MO rd e rs  b y  iCaipt. O. O. Rove,1 ’ . Com m anding.
No.1' 4*—1 4 .'
K elow na, B.C.,
Felb. . ,27| 1014, 
1. E N L IS T M E N T .—. T h e . fo llow ing 
Uuui, h a v in g  been  d u ly  a tte s te d , la 
t a k e n  On th e  s t r e n g th  o f  th e  Com­
p a n y  : f Feb , 127-i-P riv a te  Jno .. T ay lo iv  
i 12. D R IL L S .—D rills  a re  b e in g  I held  
twicei w e e k ly ,/o n  M onday an d  FH duy 
a t  W p.m i, In ' th e  ■ old w ooden sohool 
bu ild in g , R lo h tc r  S t. M en inuaji; at* 
te n d  a t  le a s t o n e  dpill p e r  w eak , un* 
leas th e y  can  Ifurnlsh  a va lid  excuse, 
f a r .  absence to  th e  O fficer Command*
Ing. T hose  w ho havo iw t  y e f a t ­
ten d ed , o r w ho have been  m nxkodly 
rem iss  In a tte n d a n c e , a r e  w arned 
th a t  th e y  a re  llaible to  p e n a ltie s  un ­
d e r  fa c tio n s  , liiD  , an d  1212 of 
"M ilitia  A c t / ’ f o r  n eg lec t 6 t  d u ty  ^pd I 
disobedience o f '  birders. !|
'  \  G. C. KOSE,
■ C ap ta in .
. T hose  ta k in g  pairt in  th e  t com ing 
p ro d u c tio n  o f th e  o p e ra  . “P fitience" 
a re  k in d ly  re q u e s te d  to  be p u n c tu a l  
in  th e ir  a tte n d a n c e  a t  p rac tic e s , for 
u n less  a  s t a r t  ; Is m ade  on  tim e  rea l 
p ro g re s s  w ith  'th e  w o rk  is h indered . 
R e h e a rsa ls  a re  be ing  he ld  tw ioe . w 
w eek—on T u e s d a y  a n d  T h u rs d a y  ev­
e n in g s—in  th e  B o a rd  of T ra d e  room , 
com m encing a t  e ig h t  o’c lo c k 1 sh a rp .
C O L L E T T —LOCO 3K . — On 1 3 th  
F e b ru a ry , a t  S t. M a rk ’s .. C hurch . 
K em p  T ow n, B r ig h to n , by  th e ' R ight 
R e v .. H ed ley  B u rro w s , D.D., B ishop- 
D esignate  of S h effie ld , H orace Car­
lis le  S pedd ing  C o lle tt, of K elow na. 
B. C„ to  f ia n c y , second d a u g h te r  of 
th e  la te  C ap ta in  H . F .  L.. Locock, and 
of .M rs, L e ice s te r  L ocock, kb , Sussex . 
Square,' B rig h to n .-  " -
'* '■ '^ r - {  ' v  y---
T h e  Wta C.. T . U. jwlil m ee t n e x t 
T u e sd a y  even ing , M a rc h  1 0 th , a t  3 
o’clock, a t  th e  hom e ot-.-Mrs;--Reekie. 
A p a p e r  e n ti t le d  "E conom ic W aste  of 
th e  L iquor. T ra ff ic ,”  w ill be .given 
b y  M rs. Wielsh, w h ich  a li  m em bers 
shou ld  h e a r. O th e r  m a t te r s  p f im­
p o rta n c e  w ill 'be b ro u g h t  uefore tbn  
m e e tin g  a n d  a good  a tte n d a n c e  is 
desired . V isito rs  a re  w elcom e. — 
Com.  ^ ■ V'
B y -L aw - No. 153, to  ra ise  - th e  sum  
of $8 ,000 , fo r th e  p u rp o se  o f ex tend-: 
ln g  th e  e le c tr ic  l ig h t  .sy s te m , and. 
B y -L a w  No. 15/i tb  ra ise  a s im ila r 
sum  fo r  th e  ex te n s io n  o f th e  w a te r -  
w o rk s  sy s tem , cam e up* fo r  decision 
b y  th e  p ro p e r ty -h o ld e r s 'o f  K elow na 
y e s te rd a y  ,w itb th e  fo llow ing  re ­
s u l t :  No. 1 5 3 —4 0  fo r, O a g a in s t ; ,
•No. 154—40  fo r, .0 a g a in s t .”  T he 
n u m b e r  of vo tes n e c essa ry  to  c a rry  
each  b y -la  w  w as 24 . ■
! I.SQUADRON ORDERS;
“ D” Squadron,. 30th Regiment, B.C.Horse
O rd ers  b y  A titing  O. C. '
K elow na, ll.(> 
PARADiEa—D rill an d  lectu re; on 
"T ac tica l, A ction  o f M o u n te d  R ifles,’? 
in  te m p o ra ry  d r il l  h a ll , Old public 
school; R ic h te r  S t., K e lo w n a , on  -Tues­
d a y  e v e n in g  n e x t, u t  b ig h t p.m'. 
D R E SS—M arch in g  o rd e r  w ith  HfluB.' 
E N L IS T M E N T —T h e  fo llo w in g 1 m en 
h a v in g  been  d u ly  en ro lled  hove! been 
tu k e n  qn th e  s tr e n g tb « -H . C. B rad ­
fo rd , G. R. H u tch in so n .
N O TICE—A m ilita ry  r if le  associa­
tio n  is be ing  fo rm ed , w hich  w ill en ­
t i t le  th e  S q u ad ro n  to  receive < g o ­
v e rn m e n t g r a n t  an d  f re e  am m uni­
t io n . -;r
3  RECR.UITS—N ew  m en  w ish in g  to 
jo in  t h e  S q u ad ro n  w ill ,g iv e  th e ir  
nam es to  S o rg tl P e te r s ,  S e rg t .  B lack­
wood, S e rg t. H e a th e r  o r  S e rg L B c n  
n e t t ,  an d  they ; w ill -be en ro lled  by  
th e  A o ting  O. C. a t  a n y  of th e  T u es­
d a y  ev en in g  p a ra d e s .
j ANTHON V T E M P L E .
C aptain ,,
3 0 tb  R eg t., B.C, H orse.
P ro v in c ia l le c tu re rs  w ill sp e a k  n e x t 
w eek  u n d e r  th e  ausp ices of th e  Ke­
lo w n a  F a rm e rs ’ In s t i tu te ,  on  su b je c ts  
of In te re s t  to  ‘ fa rm e rs , a t  places' 
th ro u g h o u t  th e  d is tr ic t ,  a s  fo llo w s: 
K . L . O . B enches (p lace n o t specified), 
T u e sd a y , M arch  lO, 2 .3 0  p . in., and  
W ednesday , 8  p .m . ;  R u tla n d  School 
house, W ednesday , 2 .3 0  p. m.,' and 
8 p . m ., and  E lliso n  School house, 
W ednesday , 8  p .m ., a n d  8  p .m . 
T h e ; jsubjebts w ill Include “H ogs and 
D a iry  C a ttle ,” “A lfa lfa  in  'M a tu re  
O rc h a rd s ,” “G row ing  E a r ly  T o m a­
to es ,1V /^ F a rm  and: D a iry  W ork,”
“M a rk e ts  In 1913 ,”  " P o u l t r y .’
A t 6 .20  on F r id a y  m o rn in g  la s t , 
th e  F ire  B rigade  reoelved  a c a ll to  
th e  E a s t  end o f B ernard! Ave., w here  
a  la rg e  shed, th e  p ro p e r ty  of Mr. 
E . D. H a rv e y , w as w e ll a l ig h t.  Six 
h u n d re d  fe e t of hose h a d  to  be used 
to  ta k e  • th e  w a te r  to th e  llam es, 
w h ich  soon succum bed  u n d e r a good 
p re ssu re  of w a te r . T h e  shed  w as be­
in g  uBed ap^'a ch ick en  house, and  
th e  m o r ta li ty  in  th e  ch icken  w orld 
w a s  as h ig h  as th ir ty - f iv e  o r . f o r ty  
A bo iste ro u s C hinook w ind  w as blow ­
in g  a t  th e  tim e , a n d  th e  f ire  m igh t 
e a sily  have assum ed  d a n g e ro u s  .p ro ­
p o rtio n s .
B U S IN E S S  L O C A L S
(R a te : 3 cen ts  p e r  w ord , f irs t in ­
se rtio n  ; 2 cen ts p e r ' w ord , each  s u b ­
se q u en t in se rtio n . Minimum C harge 
firs t in sertion , . 50c ; e a ch  su b seq u e n t 
in se rtio n , 25c, . <•
E a c h  in itia l , ab b re v ia tio n  o r g ro u p  
of figu res  counts a s  one w ord.)
I. 0. 6. T .
Social Evening.
T lie  o pen ing  m e e tin g  o f th e  In te r ­
n a tio n a l p r d e r  of Good T e m p la rs , 
w hich  .took p lace  In th e  L odge Rob hi 
on T u e s d a y  even ing , w as a  g r e a t  suc­
cess. E v e ry  m em ber h a d  been  g iven  
th e  ^privilege o f b r in g in g  a frie n d  
w ith  th em , w ith  th e  r e s u l t  t h a t  a -  
bou t se v en ty -fiv e  people w e re  p re s ­
e n t.  ■ ■
' 'A n  ex c e lle n t e v e n in g  h a d  been s r ^  l 
ran g e d ; th e  songs b e in g  in te rsp e rse d  
w ith  speeches a n d  re a d in g s  r e la t in g  
to  th e  w o rk  o f  th e  O rd er, a n d  the  
p ro g ram m e w as. p ron o u n ced -ex ce llen t, 
as  w ere  a lso  the- re f re s h m e n ts  w hich 
cam e a f te r .  • .
M usical item s w ere g iven  b y  Mias 
P . P i t t ,  .Miss D uff, M iss Jam ieson , 
M r. Geo. S. M cK enzie and: M r. H aw ­
th o rn e , w hile  M rs. F u lle r , M r P e a r­
son, M r. G. T hom pson , M r. P a  vie, M r, 
P i t t  a n d  M r, F*uUer g av e  speeches 
an d  rea d in g s . : A sh o rt-  b u t  ap p rec ia ­
tive  a d d re ss  w as a lso  g iv en  b y  R ef. 
j .  C. S w itz e r .
■ B o th  a n  e n jo y ab le  an d  p ro fita b le  
ev en in g  te rm in a te d  w hen  th e  N a­
tio n a l A n them  w a s  su n g .
4 ^
1,4 T>’' i s .i"
of the te^,you " yjsing,?,, :;.;^ouj(^h§i'; ypHfi
like a change? We can supply:you with a NEW t 
tea!, Which wti(think you will appreciate.' "
• ; • i . " . • l ■ i. ;• i a,r, '■ - « •, ,f * i* " ) ( , .
iSunbeam Tea.. . i
1 I Packed specially for us.
In 1 pound packages ,5()J y
" : ■' ..(i i  c n‘Ai.
,s* r
Try a ■pound with your next order.
1 please you ;
2 . 5 0  
It will *
■1 '.'-IThe H ouse-C leaning Season
ti“us!'again.;'! Heicessary articles ' a^e’1: 
i :  y . here to help:— ‘. ...!';\'’ ^
1: vl *. v :■ >/i”.'.: i ’ . ;. ■. . ■ ... . . .
Sun* Light Soap 
Royal Crown Soap 
Swift's Borax Soap, 
Fel's Naptha Soap 
Household Ammonia
,i •
Old Dutch Cleanser 
Panshinc 1
Pearline Gold Dust 
Chloride of Lime ;l 
Handy! Ammonia ‘
i . r Dustbanc ;;
* - ■ ' * j ( ( i  , * •
A sanitary sweeping compound. Keeps down1 
the dust and; kills the germs. Large tins, 5()  ^ '
i, , /j
Washboards, Clothes Lines, Brooms, Brushes, & c.
1 ; ■" ■' •■.; .V v- .i-;,' / t i : . ....
Fresh Vegetables of all K inds
Celery 15c, Lettuce 40c, Fresh Rhubarb ^  bunch­
es :25c. Oranges 30c, 40c| 50c jper dozi Lemons 
40c. Bananas 45c.
Specials For This Week
Apples................. .... ............ .$1:50 box
4 lbs. Baking Butter ..................... .1 .00
Malta Vita; 3 pkg. ....... .25
D -D . Campbell
GROCER
Phone Three Ohl Phone Three Oh!
SCHOOL BOARD
Weekly Meeting
D r. M a th is , ai, d e n tis t .,  T e le-
ph.ino. 89 .
M iss D oro thy  D enison .—L essons gi­
ven on  P ia n o fo rte .—A pp’y , P, O. B o x  
120, K elow na.
D on’t  fa ll Jto r e a d  page  six , d o n ’t 
fa ll to  fo llow  ; th e  advloe o f th e  "1 
W ill M an,”  pud  don’t  fa ll  to  “h u r r y ,  
h u r ry ,  h u r r y  I”  o r  som ebody  ; else 
w ill have  sn ap p ea  up th e  b es t of thb  
b a rg a in s  n t  D alg le lsh  & H ard in g s .
O n S a tu rd a y  m o rn in g  l a s t  th e  K e­
low na B o ard  of School T ru s te e s  held  
th e ir , r e g u la r  w eek ly  m e e tin g , In th e  
offices of G addes-M cT avlsh , L td ., 
T ru s te e s  L cck ie  B ig g e r, K now les 
an d  T re n c h  b e ing  In a tte n d a n c e .
I t  w as  m oved b y  T ru s te e  K now les 
a n d ' seconded by  T ru s te e  L eck le , th a t  
th e  fo llow ing  a c co u n ts  be pa id , It 
found- c o rre c t:
D. L eokle, a c co u n t fo r  19L 3 ...$257 ,l2
A. F . P e lto n  ...... ......  ..... ... ... 12.00
Gad’des-M cT avlsh , L td .......... - .i 6.25
T ru s te e  B ig g e r, th e  c h a irm a n , th en  
re p o r te d  t h a t  h e  an d  M r. T ren ch  
•had w a ite d  on  th e  C ity  Council w ith  
a d r a f t  of the- e s tim a te s  fo r  school 
ex p e n d itu re  fo r  th e  com ing y e a r , and  
th a t  :the C o u n c il 'h a d  a s se n te d  to  the  
e s tim a te s  /\y ith  th e  excep tio li of m an­
u a l t r a in in g . ' '
A f te r  som e d iscussion  i t , w as de­
cided to  postpone th e  In s ta lla tio n  of 
th is  .in s tru c tio n  u n t i l  n e x t y e a r ,  and  
th e  S e c re ta ry  w a s  in s t ru c te d  to  no­
tify* the* D e p a r tm e n t to .*ha t  e ffec t, 
a n d  a lso  th e  S u m ra e rla n d  B oard, 
w ho w ere  to  s h a re  th e  oost o f the  
te a c h e r . ‘ ^ '
I t  w as  decided to  lay . th e  rev ised  
e s tim a te s  before th e  n e x t m ee tin g  of 
th e  C ity  dounpll on  F r id a y .
M r. T hom pson , o f th e  M orrlson - 
T hom pson  H a rd w a re  Co., w a ite d  up 
on th e  B oard  w ith  re fe re n c e  to  p a y ­
m en ts  due th em  fo r  h a rd w a re  sup 
plied  to  th e  new  school, an d  a lso  
re g a rd in g  an  o rd e r  in  th e i r  favour, 
b y  th e  h e a tin g  c o n tra c to r , M r. W al­
lace, fo r  the  «um of $518 .27 .- The 
B oard  passed  a re so lu tio n  tu  pay 
th e  l a t t e r  Item , a n d  a lso  th a t  a  pay  
n ien t o f $1,000 be m ade on  account 
of the ' h a rd w a re  supp lied .
A l e t t e r  from  th e  C ity  Council was 
read , In w hich a co m p la in t w as made 
a g a in s t  th e  ac tio n s  n t c e r ta in  school 
c h ild ren  on th e  s tr e e ts ,  a n d  I t  w as 
m oved b y  T ru s te e  Leckle a n d  sec­
onded b y  T ru s te e  T re n ch , t h a t  the  
S e c re ta ry  w r ite  th e  Counoll ask ing  
fo r specific  in fo rm a tio n  in  connection  
w ith  th e  com pla in t, an d  p ro m isin g  in ­
v estig a tio n .
T h e  m ee tin g  Lhcn a d jo u rn ed .
Kelowna Land & Orchard Co„ Ltd.
The Nursery Stock for Spring Planting
One year budded on imported French seedling's, three 
year roots. -
A pples
Delicious; Spitzenberg
Macintosh Jonathan 
Grimes Golden Winesap
Newtown Pippin 
Wealthy ;
King David
Flemish Beauty
Northern Spy and other varieties. 
C ra b  A pples
' , • - I ' K ■: i : '!:' /  > •. *' : . !’• ♦ ■ * •
■Pears,;- 
Bartlett
P lu m s
Du Comice
Bradshaw
C herries
Olivet English Morello
Italian Prunej/
Our stock has won its own reputation. Price list ' 
on application. ■
Offices: BELGO-CANADIAN BUILDING, 
P. O. Box 274 : Phone No. 5.
T H E  C A N A D I A N  B A N K  
O F  C O M M E R C E
CAPITAL, $15,000,000 REST, $12,500,000
M O N E Y  O R D E R S. . t • ■ . > . ,
Issued by The Canadian.Bank of Commerce, are a safe, convenient and 
inexpensive method of remitting* small sums of money!, These Orders, ~ 
payable without charge at any bank in Canada (except in the Yukon 
Territory) and in the principal cities of the United States, arc issued at 
the following rates:
$ 5  and under 3  cente
Over 5  and not exceeding $ 1 0 . .................  6  "
M 1 0  “  “  3 0 . . . ...............lO  V
** 3 0  “  “ 5 0 . . . . . ...........1 5  *•
■ 6.0
REMITTANCES ABROAD
should be'made by means of our 8PECIAL FOREIGN DRAFTS and MONEV 
ORDERS. Issued without delay at reaaonabla rates.
KELOWNA BRANCH 
H. G. PANGMAN :: :: Manager
T h e  p a s '.o ro f  th e  M e th o J ls t C h iar’h' 
w ill p re a c h  th e  fo u r tn  serm on o f  his, 
se rie s  on  “ D eath  a n d  H e re a f te r .”  tn -T h c  a p p ro p ria tio n s  fo r roads
None o f th e  goods a rc  shop-soiled  or s t r e e ts  an d  b rid g e s  th ro u g h o u t  the  k in g  as h is  su b je c t, “ T he In to rm ed l-  
damnigcd, i t  is ju s t  a s t r a lg h t f o r - ! p rov ince, os co n ta ined  in  th e  estlm . a te  S ta te ,  R e su rre c tio n  and: J u d e - j
w a rd  b a rg a in  sa le  o f  fu rn itu re*  h a r d - ! a te s  su b m itte d  to  th e  L e g is la tu re  la s t  m en t.” on  S a b b a th  ev en in g  : a n d  In I B lock. T he  p r in c ip a l business ' of t li . 
w a re  an d  g e n e ra l dom estic  u t i l i t i e s , ' w eek, to ta l  $2 ,861 ,003 , o f w h ich  th e  th e  m o rn in g  h is th em e  w ill be. “ Re- e v e n in g  w ill be  th c  e loctlon  o f oflt*
T h e  a n n u a l m ee tin g  o f th e  U.- 
low na P o u l t r y  A ssociation will nn 
held  on  T u e sd a y  evening , M arch |7. 
n t  .e ig h t o’clock, in  th e  ro o m s o f f !»■> 
Sons of E n g la n d  Society , , K ell-r
w ith  th e  p rices  a w a y  below  s'ero. i O k a n a g a n  g e ts  $88 ,000 . llglon a n d  E a r th ly  Suppllco.’*—Com: ce rs  fo r th e  com ing season .’--Com V
1CTJHT, THE KELOWNA. COyJt(ETl A. NO OKANAGAN OllOHAHDtrtT
THURSDAY, MARCO ttth, i D i i
iiii>^ ij|i4iwiwM#«ii i mi , *y i| i»ii<^ ^ w*i<|wwl Ji iL iL umiwiii|»|i]'»
. CITY COUNCIL
(.* Continued from Pa«e 1
I ! - ■', '■
j f o r ty  to  f i f ty  , thauoum l iSollarn.”  ;
j j T h e  M Ayor : MB u i  M r. , E l l io t t ,  I f  
, - thy  h o te ls  hero  a ry , loslikjf m onoy ns 
| ; yqU sa y ,1 W hat lhduceraen ta  c a n  you  
| ' ho ld  o u t to  b tlnK  lu n o th e r ; ip to  th e  
f ; to w n  ? ”  ;
| M r. E l l i o t t : ^BtUI, th e  h ig h  Uo 
| In th e  g ro u t o b jec tion .”  . i I 
I T ho  M a y o r t "And, u ., jn iu tte r  , of 
| $200 .00  o , >yeur w ould  keen  o now
; •  h o te l 'from  o p en in g  u p ' h e re  ? ”  '
M r. E l l i o t t :  "No, I t In n o t th e  
> a c tu a l  fl'gurcn, I t  1» tho  p rinc ip le . 
T h e y  go t I t Into, th e ir  head  th a t  l t ’n 
a n  . o b s ta c le .” ■ ,l‘" '■■■,,
■ , ; ' T h e  M a y o r :  "T h e  1012 . an d  10X3:
council b ro u g h t ve ry  , Htron|g p res- 
a u re  to  Iboar to  ra ise  th e  licence to  
i i ta  p re se n t ' r a tc . And I do n o t th in k  
j i t  too  h ig h . . I t  Is less th a n  9,2.00 
| a  d a y . (We seem  to  have  o u r  sh a re  
! o f  h o te ls , too , co m p arin g  o u r popu­
la tio n  w ith ' th a t  o f  o th e r  o ltlc s ..W e  
( h av e  th re e , V c r u o n /U a k f lv e ,  Kjam- 
i loops hais seven. I know  th e re  .h a s  
J been  m uch , fllppatlsfaoilon j ex p ressed  
w ith  r e g a rd  ,to th e  accom m odation  
g iv e n ' , toy,, .', t h e / , h o t e l s  h e re . ! Win 
hav e  / hacl m an y  d iscussions on th is  
f \  su b je c t, an d  th in k  i t  w ould  bo b e tte r  
i fo r  th e  accom m odation  to  Im prove 
’! f i r s t  before  th e  lloenoe ha reduced .
! J u d g in g  fro m  th e  c o m p la in ts  m ade,
; w h a t  wc w a n t  Is b e t t e r  accom m oda- 
i tlo n , n o t m ore h o te ls .”
’ M r. E l l i o t t :  “B u t Is n o t th e  bnd 
' accom m odation  p a r t l y  paused  th ro u g h  
th e  h ig h  r a t e  ? M ake .th e  .ta x e s  low, 
a n d  see t h a t  th e y  com ply  w ith  the
■ la w  Is w h a t  I  ad v ise ,”
T h e  M a y o r : *?I th in k  t h a t  th e  
g r e a te s t  o b jec tion  to  a n  luotcl com-, 
ln g  he re  Is th e  h ig h  p rice  land , 
fo r  th is  m a t te r  h a s  be6n  p u t  u p  to  
• m e re p e a te d ly . I  do, n o t ; know  of 
a n y  'business In th is  to w n  w h ich  la 
m a k ln x  m ore m oney th a n ' th e  ho te ls . 
I t  la p ra c t lo a l ly  a  sp o t cash 
b u sin ess .’’
M r. E l l i o t t : “T h a t  inlay be, b u t  I 
am  n o t lo o k in g  a t. i t  f ro m  th e  . h o te l 
p o in t of v iew , b u t  s im p ly  fro m  th e  
p o in t of v iew  o f  (g e ttin g  a n o th e r  
• h o te l h e re .”
Aid. C o p e lan d : “B u t  I  w ould  like  
to  p o in t O ut t h a t  If i t  w ere  n o t  fo r 
th e  h o te ls  w e shou ld , n o t  h av e  to  
keep  a po lice  force, a n d - I  th in k  I t  
r ig h t  'f o r  t h e ; h o te ls  t o . p a y  a  b ig  
licence so ias to  p ay . f o r  th e i r  up­
k e e p . ”
T h e  M a y o r : “Yes, th e  police had  
m o s t to  do w hile th e  good tim es 
w ere  h e re .”
M r. E l l i o t t : “ A nd th e  h o te l licences 
w ere  ra is e d  .then , a n d  if  ho te l
licences w ere  
licence’' shou ld  i be ra ise d  a c co rd in g ly .”
Df«
ta lh
y e a r  am o u n te d  to  -JR18,aOB, which 
Icon $7 ,008 .85  fo r g o v e rn m e n t g ra n ts  
le f t  910 ,000 .15  to  be ra ised .
, Mp. B ig g e r ,p o in ted  o u t  th a t ) th e r e  
waft* a n  Item  In th e  e s tim a te s  jfoi*
SOOO fo r  Im p ro v e m e n t, o f  w plpa In he BChol>l-grohiids,; b u t ' If  th e  jCpan- 
cll d ld  n o t 'w la h i t o  raise! th e j m oney ' 
p h is , y e a r ,  ho th o u g h t  th o  mac te r  
oould be le f t  o v e r ;  I t  h a d  l e im  in-,' 
eluded, th in k in g  th a t  If a  |by -law , 
w as itp, Ibjs fluh in itted  I t  m ig h t '*».«• 
w ell cover th is  also . ( ' '* '*
T h o ‘.M a y o r 's ta te d  t h a t  • ’th o j e s ti­
m ate s  would* m ean  th e  sohoplj rat<r 
be ing  ra is e d , to  CM ju i l l s ,  a t  (which 
Aid. Copeland ca lled  a t te n t io n  j to  
it-Ue /fa c t  . th a t  7  m ills  Is ’ th e  jljlffhvjM 
th e  .Council could  igo to .
' Aid. T a y lo r , su p p o rte d  
S u th e rla n d , w as s tro n g ly  a g in s t1 the  
item  fo r  iiuhnuul t r a in in g , :  ; lin'd 
th o u g h t t h a t  I t  >yould be f a r  'b e tte r  
to  ’ ietivo t h a t  o u t and  halve* I th  
w alk s  Im proved  in s te a d , ! besides 
w hich, M r. T a y lo r , suld, he I did! n o t 
see \yhn t use  m an u a l t r a i n in g ! would 
bq. h c ie  e x c ep t to  o n fa ll a heavy 
e x p e n d itu re  on  too ls an d  • m a te ria ls  
M essrs! I l lg g e r  a n d ' T re n c h , iiow- 
evi>r, Were s tr o n g  In th e i r  j su p p o rt 
of m an u a l ‘tra in in g , p o in tin g  p u t th a t  
th e  g o v e rn m e n t p a id  7 5  p e r  cept 
o f th e  te a c h e rs ’ sa la r ie s  fo r th is  ln 
S tru c tlo n , so th a t  th e  2 5  p e r  cent 
le f t  fo r th e  C ity  to  p a y  w ould be 
v e ry  sm all.
In  - sp ite  o f 'th is ,  - how ever, the  
Council a ll  a g re e d  th a t  m an u a l train- 
ln g  cbuld e a sily  w a it  a n o th e r  yea r, 
And \vcre unan im ous * as to  i th e  1m 
m ed ia te  n e c ess ity  of f ix in g  bp the  
school g ro u n d s, so  th a t ,  f in a lly , itbe 
Mayor, a,dvised 'th a t  - th e  estim ates' 
be r e f e r r e d '' back  t o ; th e  B oard  of 
School T ru s te e s  • w ith  /th e  t request 
t h a t  'th e  Item  covering  “T eachers 
S a la ries  fo r  M a n u a l T ra in in g ” be 
o m itted , an d , he sa id , he  f e l t  sure 
from ; tb e  exp ressio n s m ade b y  th e  
Council, th e  e s tim a te s  w ould  .then be• 7 ' / t . *
w illin g ly  accep ted  w hen  n e x t sub 
m itte d . '.  ;
• T he  n e x t g e n tle m a n  ca lled  upon 
w as M r. B a tes, w ho show ed  th e  
Council s e v e ra l sam p les  of K^loivnii 
m ade s t r e e t  s ig n s , an d  s ta te d  ; th a t 
he w as W lllingTi o  p u t  th ese  (signs, up 
free , p ro v id in g ' h e  reoelvod a n  order 
f o r  from  40  to  50. H e also* show 
ed sam p les  o f  house  n u m b ers . I t  
w as decided, how ever, to  leav e  th is  
m a t t e r 'I n  . t h e ‘h a n d s , o f * he ’ S tree t 
C om m ittee.
M r . 'H a l l id a y  th e n  .appeared  , and 
m ade se v e ra l c o m p la in ts  w i th  reg ard  
to  th e  lac k  of a s id ew alk  a n d  J h e  
condition o f  th e  ■ s t r e e t ; n e a r  h is  resi­
dence on  S t .  P a u l  S tre e t .  I t  appear-
US)
m g
m M
then , a n d  i t  n o te i ed> how ever,„ t h a t  th e  p lace  in  quca- 
ra ise d  © very business . ......  „ _____.t lo n - is  ito h av e  a  cem en t w a lk  p u t 
j  ; d c o r u m w  ^  tb e  >prin?> w as th ere -
T h e  M a y o r . B u t  t h a t  as een j orev conabj e red  unw lae to  g o  t o ' t h e
.done.”  ,■ i
M r. E l l i o t t :  “ W ell, I  have  a l e t ­
t e r  from  M r. M u rp h y  w ith  re fe re n c e  
to  o p e n in g  a h o te l h e re , and' I  w ou ld  
lik e  to  h e a r  so m e th in g  d e fin ite  from  
th e  Council b e fo re  a n sw e rin g  th a t  
l e t t e r .” .■ , : v
A id. S u th e r la n d :  “ B u t  , does he
a p p re c ia te  th e  f a c t  t h a t  th e  ta x  
r a t e  Is low h e r e ? ”
M r.’ E l l i o t t : “ Yes, I to ld  him  th a t ,  
b u t  th e re  s t i l l  rem a in ed  the', licence 
{./ w hloh  so ‘m an y  h ad  c la im ed  w as ve ry  
h ig h .”
M r. E l l io t t  w en t on  to  s a y  th a t  
he  h a d  h a d  tw o  en q u irie s  as  to  b u ild ­
in g  hew - h o te ls  h e re . H e . , .believed
one w as re g a rd in g  a f o r ty  or... f i f t  
room  b u ild ing , a n d  th e  ; o th e r  had  
a sk e d  If i t  w a s  possib le to  p u t  up  a 
b rlo k  1 v e n e e r ' b u ild in g  o f cbnsldq r 
ab le  size. I n  f a c t  th e y  w ere  ho t 
to  b e  good  u p - to -d a te  b u ild in g s , o n e  
m an  in te n d in g  ;to p u t  a  b a th : In
e v e ry  (room, a n d  M r. E l l io t t  th o u g h t  
the-' chances w e re  p r e t t y  good of 
g e t t in g  him  h e re  a n d  shou ld  th e re ­
fore] n o t (be lo s t f o r  th e  sak e  o f a 
h ig h  licence.
•F in a lly , M r. E l l io t t  w ith d re w , w ith  
e v e ry  ap p e ara n ce  o f lea v in g  th e  
M a y o r  a n d  A lderm en  f irm  In th d ir  
decision to  r e ta in  th e  p re s e n t 
ilccnoe fee.
School T ru s te e s  B ig g e r  an d  T re n c h  
th e n  cam e fo rw a rd  a n d  re a d  th e  es­
t im a te s  fo r  school e x p e n d itu re  fo r 
th e  com ing year! to ta l l in g  $2.4,950.- 
00 , w hich , a f te r  d e d u c tin g  g o v e rn ­
m e n t g r a n t s ,  eto., le f t  $lfl(,717; to  be 
ra is e d  b y  ta x a tio n . T h ese  e s tim a te s  
a re  n o t .y e t ava ilab le  fo r pub lica tion , 
a s  th e y  a re  su b je c t to  ^ fu r th e r ;  r e ­
vision b y  t h e 'T r u s t e e s .  .
u p  In
expense! o f  la y in g  a  te m p o ra ry  wood 
en  one
T h e  .correspondence w as- n e x t dealt 
w ith , a n d  proved  to  be o f s m a ll 'Im ­
p o rtan ce . ' i
M r. P o r te r  m ade a ; claim  o f $l.CO 
fo r  a p a n e  of g la s s .
M essrs '(Lewis. (Bros., of Q lenm ore, 
com plained  a s  to  th e  ro a d  from  
th e re  to  (Kelowna by  B a n k h e a d -b e ­
in g  v e ry  , n a rro w  an d  dangerous. 
As th e  p lape In d ica ted  w as outside 
of th e  C ity  th e y  w ere  adv ised  to  
w rite  to  M r. M onford , P ro v in c ia l 
Hoad.
A. L . im l^ o c k  com plained  as 
l' J y  r h f t_n n ru re  c ro ss in g  • a t
K ic h te r^ a ild - 'A b b o tt, a n d N tjs  sugges­
t io n  t h a t  s a n d  be p u t  th ere^u cas  de 
elded to  be com plied  w ith .
, T h e  K e lo w n a  B team  (L aundry  aAk- 
ed t h a t  (a tw o -p la n k  s id ew alk  bV  
ex ten d ed  to  th e i r  p ro p e r ty ,  a  dis-\, 
^tance a f  175 f t . ,  a n d  s ta te d  th a t  i f  
‘ ie C ity  w ould p rov ide  .the  m ate ria l 
tb&y w ould  la y  sam e. T h e  Coun^. 
cil (m ulled to : look  in to  th e  uja 
A ■lett&rs^fiom M a,tth ew s^ & , Co;, of 
T o ro n to  cOntefam d th e  ^ f a l lo w in g : 
“ T o ro n to ,
“ 1 9 th  F eb ., 1914.
“ * * w e s h a ll  be p leased  to
ta k e  Over th e  p a r t  of th e  deben tu res  
a t  th e  e a r l ie s t  possib le m om ent. 
We sh a ll com plete  th is  tra n sa c tio n  
os qu ick ly  as  possib le, an d  we a lso  
ex p ec t to  b e  -ln  a  p o s itio n  ’ t o  tell 
you  s h o r t ly  t h a t  w e sh a ll  ta k e  over 
th e  $109 ,000  d e b e n tu re s  now  under 
op tion . |
“T he  d e b e n tu re s  o f y o u r  C ity  seem 
to  have  h a d  a  v e ry  slaw  sa le  In  the 
E a s t .”
T h e re  w as a lso  a  ’ w ire  from 
M essrs. W olverton  & Co., a s  fol- 
loW s: •
‘ “ V ancouver,
“2 0 th  Feb ., *14. 
“C ity  C le rk ., K elow na.
“T h a n k  you  fo r  co n sid e ra tio n . We 
expeot ho ld  h u n d red ' n ine thousand
r r L L
BRAND CAPS
very 
is a
hat for every head. The
season-
aregenuine
snappy. pv
___Brown, Wine, Greys and Greens, with a few Navy Blues mixed in, make our
Spring Showing most comprehensive. We carry J. B. STETSO N , C A R TER , 
BUCKLEY, W ILK IN SO N  and many others. *
We liave specially remembered the kiddies a'nd bigger boys this season. Nobby little 
capvS in college styles; navy, tan, g r e y , - red ;and: tweeds which are neat but not gaudy.
Limited
WHAT l
YOU DON’T KNOW
’S
LIVERY STABLES
WHY,
Every good business man 
knows they have absolutely 
first class horses, rigs, drays,
. e t c .  ■
THEIR DRAYS MEET AIL C. P. R. BOATS
a n d  th ey  specia lize  in  ’ P ia n o  M oving. 
P h o n e  them , No. 20 C ity .
White Poplar
5 ricks or more .. 
l  or 2 ricks . ........
Pine
5 ricks or hiore 
1 or 2 ricks ........
,$2.25 
. 2.50
$2.25
2.75
Soifietimes a person is in a quandary about; the table -supplies' 
during the Lenten season, whereas, as a matter of fact, there 
are innumerable delicacies, a few of which we suggest:
S a l m o n  Horseshoe Brand, which is perhaps the best known, cannot be
beaten for quality, per can...................................... .......... ................ --25 CCIltS ;
Nabob Brand, a No. 1 sockeye, which gives splendid satisfaction 20f per Can
Western Brand, a northern pink salmon of a more moderate price, yet. 
very good ..... ............. . — ..... . TWO’CailS for 25c
“ ’Nuff Said
Thistle Brand, put up in Digby Neck, Nova Scotia.
: j  i t : tliPOi. ..three cans for 50c
!\flerritt Coal, an excellent Do­
mestic Fuel—$11.00 per ton.
Whitehead &  Co.
Phone 307
17-tf.
■The an d  in te r e s t ,  provided
d e ta il  b y  th e  Cob noil, a n d  f h e f l r s t :  you wiil m ake  de liveries  a t  tw e n ty -
• d iscussion  r a ro se  .o v e r  t h e ;  necessity  
a rt e x tr a  tea o h e r fo r  th e  • Hiffh 
School. ; M r. T re n c h  co n sid e red  th is  
a b so lu te ly  n e cessa ry  fo r  u n iv e rs ity  
m a tr ic u la tio n  w o rk . H e quo ted  th e  
p re s e n t  'sod le o f  sa la r ie s  paid  a s  $70  
- to  iprade/,*teaohera, p r im a ry , $$5 , as­
s is ta n ts ,  $90 , p r in c ip a ls , < $140 to  
$ X 50 ., j Tl^c. g o v e rn m e n t g r a n t  w as 
. $ 5 2 5 , a  tycar fo r  e v e ry  te a c h e r, Ir­
resp e c tiv e  o f  what< s a la ry  he a c tu a l-
■ iy  go t. ,
U p o n , e n q u iry , th e  . C ity  . C le rk  
. , q ^ f i d  t h a t  the: e s tim a te s  fo r  la s t
I you ill ake  de liveries  a t  t e n ty -  
five o r  t h i r t y  th o u san d , p e r  m onth . 
We have m o st s ixes  on. h a n d  unsold 
y e t. . T h is  Is rea so n ab le . A nsw er If 
th is  Is s a tis fa c to ry .”
As th is  p roposa l covered  such  a 
long  p e rio d , i t  w as decided  b e tte r  
n o t to  tie  up in  -the m a n n e r  su g g est­
ed, an d  th e  C ity  C le rk  w as In s tru c t­
ed to  r e p ly  to  t h a t  e ffeo t.
Aid.- T a y lo r  'p o in te d  o u t t h a t  sev­
e ra l of th e  houses In C h in a to w n  hfive 
s tep s  ju t t in g  o u t  o v e r th e  sidew alk, 
an d  In s tru c tio n s  w ere! g iven  t h a t  -tye 
S tre e t  C om m ittee  have  th o se , re ­
m oved . - ;
T h e  Council th e n  a d jo u rn e d  un til 
F rid a y ,; 6 th . M arch . .
A Claw In Time
Saves Many a Fine Stone
q p  H E  w e a r  a n d  t e a r  of the  l a s t  
. se a so n  , h a s  been .h a rd  on y o u r  
J e w e lry . J u s t  to  m ak e  su re  t h a t  
y o y rs  is  a l l  r ig h t  b r in g  i t  in  to  us. 
W h e th e r  i t  n eeds r e p a ir s  o r not, vye 
w ill1 c a re fu lly  a n d  th o ro u g h ly  c le a n  
it fo r you, free  of c h a rg e . If  w e 
find r e p a i r s  nece»»ary , th ey  w ill be  
d ra w n  to y ou r a tten tio n . You m ay  
have th e  w ork  done o r  n o t,- jr ts t  a s  
you w ish .
W e a re  c o n s ta n tly  le a rn in g  of 
some v a lu a b le  stone b e in g  lost, 
w hen a  t r if l in g  e x p e n d itu re  on th e  
se tt in g  w ould  have e n su re d  sa fe ty : 
B rin g  y o u r  je w e lry  N O W , a n d  be 
s u re  th a t  y o u rs  is  not th e  n e x t u n ­
fo rtu n a te  case .
W. M. Parker &  Co.
T h e  Q u a l it y  J ic w e l k r s  
Crowley Block Kelowna, B.C] 
PHONE .270 .
Kippered Herring, Herring in Tomato Sauce and Fresh Her­
ring in large cans... ..... i:'.......... ................. ............... ......... .thrCB CanS for 50C
Kippered Herring, Herring in Tomato Sauce and Herring in
Bouillon, small cans...... — ..................................... .tWOCflllS for 25C
Soused, in small cans, not very much used because not
very well kno,wh....:....... . . . . . . . . v v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —   ........... . . . . tWO cans for 25C
S ard ines Prince Burg, King Edward and Signal Brands, Norwegian 2 for 25c ' 
Skipper Brand in oil or in Tomato Sauce —  ....Three Cans for 50c ,
• P. & C. Brand, put up by Grosse & Blackwell ..... ......................40c Per Can-
‘O ysters Blue Points, the best canned, per can ...................... ........30 & 50c
- Columbia, fine for soup or for patties, per can............. .— .........15 & 30C
Lobsters Eagle Brand, can t^ beat it, per can......... ....... ...........40, 55 & 70c.
C v a ib  McMenamin’s ptirC crab meat, per can.............. ...(;................^.........40C
Glam s Fine for Chowder or Scallops, .............. ........... ............. ..... .. 3 for 50c
Cod Steak 20 cents. Minced Clams 25 cents. Shrimp three for 50 cents. ' 
T uny  Fish 25 cents. Fish Balls 20 cents. Lobster in Aspic Jelly 60 cenfis.
We could enumerate a score of other things which could be included under. Lenten 
delicacies, but the above will suffice. Ask the boys to suggest other things to yom '
' ; j- ! '■ '  '-v<—
2 bottles Blue Funnel Catsup, regular price 
25 cents each, fo r .................. ..... . . .  •
IZI6
Quality and Service Our Motto.
